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El Sagrado Corazón 
Se Éioprca el mes cp insagrádo a ¿u 'Cul-
to . N b e á l r o e x c e l e n t í s i m o p re la< lo h a d i -
i-¡<.-¡(|() m i n c i i r u l a r e i i el « B o l e t í n Eele-
•si!ist.i:c«» reconni ' . iu lando a todos sus h i j o s 
bbseqt i ien d Carrazón S a n l i s i í n ó de Jesús 
d u r a m t e el m e s de j u n i o . 
« L o m á s i m i p o r t a n t e de estas f e s t i v i d a -
des—-dlee isu s e ñ o r í a i l u s i n V i m n — , es q u e 
l a 1« y ;la p i e d a d se a c r e d i t e n c o n f e r v o r o -
s<'is c o m u n i o n e s , con !a r e l i g i o s i d a d y m o -
dcs ia en el t e m p l o , con l a h u i d a de las 
tfcasiones de peca r , y con l a p r á c t i c a de 
t b d a s d a s v i i t n i'cs, e s p e c i a l m e n t e d e la 
I m m i l d a d , la. p u r é z a y da c a r i d a d . 
H e m o s de p r o c u r a r q u e c r e z c a de d í a en 
día n u e s t r a d e v o c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a -
zón de . lesos, p a r a h a c e r n o s m e r e c e d o r e s 
de (|iie n u e s t r a s o r a c i o n e s s e a n o ídas . 
iP ídámds le el r e m e d i o de n u e s t r a s nece-
s id tdes, y p a r t i c u l a r m e n t e q u e se d i g n e 
p o n e r fin a la s a n g r i e n t a g u e r r a , que t a n -
las r u i n a s a c a i r c a , y «haga qive su Saralo 
N o m h r e sea bendecid ' tn 'en m e d i o de ¡la pa / . , 
a u n p o r a q n e l h w q u e le desconocen , l ' o u -
^ a i n o s n u e s t r a s p reces en magnos de l a 
S i n t í s i n i a V i r g í ' n , p a r a q u e c o n su po-
d e n isa i ra te rces ión .snipla la. qééá&et de 
nues l i -os m e r e c i m i e n t o s , y n o s ' l ' ra iga la 
h e n d i c i ú n de Dtós sobre l a I g l e s i a , «obre 
n u e s t r a d ióces is , st íbre todos voso t ros y 
s n l u " v i ieá t ro p r e l a d o . » ' 
Los pue ldos se desa ing ran , y c a d a vez 
a c e n t ú a n m á s sus od ios y sus renco res . 
Las h o r c e n d a s ' f e n s i v a s en los f r e n t e s de 
b a ' a l l a hn.n í j u i i a d o la .v ida a c e n t e n a r e s 
de iimiles .dé h o m b r e s . La (hecatombe es es-
p a n t o s 1. Neces i t amos i m p l o r a r la paz y 
a c u d i r a l Lacerado C o r a z ó n , que es ÍP r í n -
c ipe d iv i i iH i d e e l la . 
As i lo h a n c o m p r e n d i d o los pueb los . 
F r a n c i a , la a tea F r a n c i a , se ( j i spóne a 
é^cubhá r J.ti. voz 'de l c a r d e n a l de P a r í s , 
I n v i t á n d o l a a qne l e n n e v e la c o n s a g r a -
c iún a j Coraz i 'm d i v i n o . 
; A l i ! T a m b i é n noso t ros c o r r e m o s r i es -
gos, y t a m b i é n sobre .m ies t ras cabezas se 
c i e rne la lempestad i . T u r b a s de í i n t i p a -
1 r i o i a s se e i i i n c ñ a n en metternof; en el c o n -
í l i c t o m u n d i a l ; de a f u e r a , las na idones be-
l i g e r a n ' e s , ex t rema/n su p r e s i ó n y sus p r o -
p a g a n d a s . Nem« i tamo ts de g r a n d e s a r r e s -
tos f ia ra i> )vme inos a la. o l a i .n tervenc io-
n i s t a y a n t i p a t r i ó t i c a . 
R e d i a r e m o s pd-n enei-gía a l os t r a i d o r e s 
q u e desean la. ruin.a. de E s p a ñ a : pero tío 
nos o lv ide imks de p e d i r a l S a g r a d o Co ra -
zón q u e did ienda. a n u e s t r a n a c i ó n y 1a 
l l b l e de la g u e r r a . 
(De " F á g i o a i s l í o m i n i c a l e s » . ) 
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UNA C O N F E R E N C I A 
HVC a. U L r a 
EN LA 
liiri 
La abundanc ia de o r ig ina les inaplazables 
nos i m p i d i ó rep roduc i r aye r en nuestras eo-
l i m m a s el re la to de la con fe renc ia de don 
VntóniQ M a u r a en la Academia de j u r i s p r u -
dencia, ce r rando y resumiendo el año aca-
démico . H o y lo hacemos, en pre ferente l u -
g a n l o m a n d o l a reseña de «A B C> y de «La 
Accióm.. 
Dice el p r i m e r o de lo§ c i tados colegas: 
"Jamas bemos v is to la Academia de Jur is-
p r n d e n c i a tan rebosante de p ú b l i c o como 
en la l a i d e de ayer , en que estaba anun-
c iado el d iscurso resumen del año académi 
co, po r el pres idente de la docta Corpora-
c iun , don An ton io M a u r a . L l sa lón de sesio-
n a , asi como los pas i l los y salones que a 
él conducen; las t r i bunas , las escaleras, el 
a m p l i o ves t íbu lo , todas las dependencias, en 
u n a -pa labra , se ba i l aban i n v a d i d a s po r el 
gent ío , y éste era t a n compac to , que d u r a n -
te el t i empo en que se ver i f i có e l acto, o 
sea desde las seis y m e d k i de l a tarde has 
ta las ocho de l a noche, numerosos g rupos 
|MTiuanecieron ap iñados en l a cal le del Mar -
qués de (aibas, delante del ed iñe io . 
A l a h o r a seña lada h i zo su a p a r i c i ó n en el 
est rado el señor M a u r a , y su presenc ia fué 
sa ludada con u n a ca lu rosa^ovac ión . Acom-
pañaban en aque l l u g a r a l ex pres idente del 
Consejo los señores La Cierva, Azcára te , 
VáZquSZ ile Me l la , González Besada, mar -
(jués de F igueroa , And rade , conde de B u 
ga i l a l , generales A u ñ ó n y M a r v á , Mar t ínez 
Cardo, Pons y Urnber t , Ru iz H i l a , L lanos y 
T o r r i g U a , Crebuet , L a T o r r e , López Gonzá-
lez, Soler, Carrasco, González Bueno y Ma-
luqUer. E n u m e r a r los nombres de las dita-
t i ngu idás personal idades del fo ro , de. la m a 
g i s t r a tu ra y de l a po l í t i ca que ©cupaKaSi <'\ 
salón resu l ta r ía impos ib le . Tatntotén se ba-
i laban presentes en las t r i bunas bellas y dis-
t ihguid 'as dama?. 
El discurso. 
Nuestro quer ido "colega «La Acc ión* , P11' 
su par te , reseña amp l ¡ámen le el rhágtótrá l 
d iscurso de don A n t o n i o M a u r a , del qué hós-
otros, po r ex igenc ias dé es|)acio, rep roduc t 
rnos los pá r ra fos s igu ientes, que reeomemin-
n o s v i vamen te a l lector desde todos los p u n -
tos de .vista: 
El Código penal. 
«SÍ yo d i j e r a que en España padecemos de 
nop ia leg is la t i va , no fa l t a r í a qu ien me re-
¡ l i jara loco, aquí , donde se hacen todos los. 
l ías leyes—aunque no todas en ¿justas n u p 
las» de las Cortes con el Bey—, donde t an iu 
;e c u l t i v a el « p l ú r i m a lege», donde se hacen 
eyes hasta p a r a que u n m i n i s i r o a r ras t re 
.a casaca un mes más ; y, s i n .embargo , ¡cuán 
etrasada está l a f u n c i ó n leg is la t i va ! 
A poco que Observemos nuestra» leg is la-
aón con los ojos puestos en las necesidades 
nodernas, veremos sus atrasos. 
Debemos empezar po r el Código pena l , 
-orque este Código, (pie a mnebos—no pre-
•isame.nte a vosotros—parecerá m a t e r i a tan 
ólo ap l icab le a gentes i r regu la res , med io 
ie meter los en c i n t u r a , suburb io j u f í d í co , 
n í l n , es la clave del Cap i to l io . Aq^iel na tn 
a l i s ta que d i j o : «Dadme el d iente de nn a n i . 
eal y os d i ré a qué f a m i l i a pertenece», con 
a toga puesta, podr ía dec i r : «Dadme e l Có-
IgQ penal de u n pueblo y os d i ré cuá l es el 
, rado de su cu l tu ra» . 
El Código pena l es l a suma, l a deñn i c i ón 
í l t l m a de todas las concepciones j u r í d i c a s 
'e u n país y el asiento y el f undamen to de 
odos los derechos del hombre y de cada una 
'e las soberanías. 
Va para c incuenta años que e l nuest ro es-
á v igente, y en esos c i ncuen ta años, ¡cuán 
as mudanzas en el Derecbo pos i t í vo l ; m u -
Uinzas que nada son comparadas con la 
v o l n r i ó n socia l , n i ésta es nada al lado de 
a subvers ión , de l a renovac ión de los con-
eplos c ient í f icos. Y ahí está el Código pe-
ia l , ínco í i i nov ib le , i n m u t a b l e y con trazas 
ae en te r ra rnos a todos. 
Y íio f a l l a r o n adver tenc ias ; pero como si 
aida. Las cosas no pasan s in m o t i v o , y el 
de l a i n c o n m o v i l i d a d del Código p e n a l es 
grave. Le ocur re po r ser lo que es, porque 
v iv imos en l a i n i t e r i n i d a d ; en e l p reca r io de 
todas las concepciones de l Derecho. ¡Mudan 
una cosal Pues hay que tener en cuenta es 
os y aquel los p le i tos ; y de los p le i tos h u y e n 
ios par t ícu la res y huyen los Gobiernos, y, aun 
. slos más que aquél los . ¿Y qué s ign i f i ca es-
ar inc ier los los conceptos ju r íd icos? Lina 
osa g r a v í s i m a : que no hay u n solo derecbo 
jue esté deb idamente amparado . 
I.a r u t i n a h a establecido que hay sólo que 
a i o a i a r el derecho del hombre ootí í ra el 
huso de la a u t u r i d a d . ¡La a u t o r i d a d ! Pero 
i la au to r i dad v i v e en u n a abs tenc ión , en 
m a i n h i b i c i ó n , en u n a sonmo lenc ia que más 
aay que temer del vec ino, de l que v ive a 
mestro l ado , que del Poder púb l i co . |Ah ! Y 
nando hay qu ien ap l i ca el Código, se ha lda 
de sever idad, y se t iene Ta sever idad como 
u n mat iz , como una faceta de ta l o cual po-
l í t i ca . Esto es u n a ficha'que c i r cu la , y el lo 
demues i ra que no so lamente no se perc ibe 
la i no rdedn rá del m a l , s ino que se o l v i da lo 
qüe era sa lud. 
E l Código c iv i l . 
He aquí o t ro p i l a r de nues t ra leg is lac ión , 
el Código c i v i l , c u y a i m p o r t a n c i a y trans-
cendencia en la v d a de los pueblos las abár 
ca el más p ro fano . 
s Parece p rov idenc ia l . Aqu í veo grabado el 
nombre de A lonso Mar t í nez ; su nombre va 
un ido a l del Código c i v i l , que ma rca - u n a 
l ínea d i v i s o r i a en nuestro Derecho p r i v a d o . 
V i no el Código con la adver tenc ia de ser re-
v isado cada diez años; el p lazo acaso sea 
cor to ; pero , no diez años, h a n pasado m u 
ohos decenios, y ¿dónde está la révis ión? 
Péro al lado de esto t r a í a u n temperamen to 
—que no d igo y o que fue ra so luc ión p r o p i -
c ia—, u n i temperamento po l í t i co , re ferente 
a las legis lac iones torales. Ex is t ía el cpnato 
de hacer tab la rasa de las legis lac iones lo 
rales, y el Código c i v i l quiso respetar las y 
d i j o que eso que v i v í a de los derechos re-
g iona les figuraría, se m a n t e n d r í a en los 
apéndices. 
E ra yo entonces j o v e n , e hice u n escr i to 
sobre esto. No lo recuerdo po rque t u v i e r a 
i m p o r t a n c i a — n o va le n a d a la p i e d r a m i l i a -
r i a , pero de ja señal , m a r c a el l u g a r y la 
d is tanc ia—; lo recuerdo po rque a l l i d i j e lo 
que d igo aho ra ; lo recuerdo porque s igo op i -
nando como antes. 
L a ley c i v i l t iene que respetar los dere 
chos reg iona les ; y esto no es, no dice nada 
con t ra la u n i d a d . L a u n i d a d debe v i v i r , hay 
que reconoce r la ; pero , copio en R e l i g i ó n , 
Ul t imo retrato de den Jerón imo Pérez y Sá ínz de l a M a z a , hecho en B u e n o s 
A i r e s , (Fo t . P í a . ) 
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j u n t o s is temát ico de la o rgan i zac ión j u d i -i uando exis te, cuando es v e r d a d , no cuando 
se m ien te y se finge. 
La p l u r a l i d a d de no rmas es u n a d i s m i n u -
Ción del derecbo; i n d i v i d u a l m e n t e , hay que 
conservar la un idad , pero cuando la u n i d a d 
ex is te; y eso fué el t emperamen to del Có-
d igo c i v i l ; los apéndices estaban Ibonad ' S 
a eso:, 
De entonces acá ha sucedido que este gra-
ve asun to po l í t i co se ha coj ivertado en una 
láce la de u n a l u d i a po ln ica cándenle, que 
vive al lado de -o t ras luchas, entre los que 
qu ieren conservar l a ef icacia del Poder cén 
t ra l i zado y aque l los ot ros que, como y o , 
creen que no sólo hay que respetar lo que 
leñemos de l o c a l , s ino l l o r a r lo que fa l t a y 
anhe la r que más hubiese. 
En l a Comis i ón Cod i f i cadora , que inmere-
.ndamente pres ido , están los apéndices; pero 
no todos: En a l g u n a reg ión m u y i m p o r t a n t e 
no se quiere, el apéndice, s ino el Código c i -
v i l p rop io ; no se qu ie re que conste en o t ro 
l'ibro, s ino eu su l i b r o ; el reconocer les su 
derecho sería u n a cosa de f ue ra ; y lo quie-
ren hecbo den t ro , aunque muchos preceptos 
estén repe l idos; y qu ie ren Soberanía p a r a 
votar su Código, y con v ia jes y propagandas 
se f o r m a mía asp i rac ión , m u r rec lamac ión 
d e la reg ión . 
Ésto i nd i ca que está re t rasado el Código 
c i v i l . Rev isar lo déséritrendléndóse, sería u n 
m a l e jemplo . No procede el ma l de una le 
sión del ó rgano, s ino de u n a desnu t r i c i ón , 
de u n a "pérd ida de v i d a del o r g a n i s m o ; nues-
t ra leg is lac ión c i v i l es una Caceta de la gran 
decadenc ia del pres t ig io del Poder púb l i co , 
El Código c i v i l no conoce a l s u j e t o ; - n o 
s iendo p m p i c t a r i o , h i j o adu l t e r i no o de a l -
g u n a numera i r r egu la r , para nada sé ocupa 
l e ci el Código. 
Y es que el sel lo h e r e d i l a r i o esla m u y mar-
cádo, y m u y borroso el sel lo c r i s t i ano ; el 
¿ M i g ó c i v i l prec isa c r i s t i an iza rse y desro 
man izarse . 
Y aquí ocur re l o que antes decía a l hab la r 
de l a im ihu iab i l i dad del Código pena l . 
. S i e m p r e el t emor a los p le i tos ; está pen-
d ien te éste o aqué l , y h a y que cu ida r de que 
la s i t uac ión no se mod i f i que . 
L a organización judic ia l . 
Procedimientos y responsabi-
lidades. 
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c ia l y los p roced im ien tos . 
Es tan esencial esto como lo o t ro , y se 
antepone; y a h o r a adv ie r to o t ro p r e l i m i n a r : 
¿Qué se l o g r a r í a camb iando el modo , s i per-
durase la s i tuac ión de los encargados de 
hacer jus t ic ia? Y conste que entre el los qu i -
za h a j mas héroes que en''las» filas de los 
que iubhan con las a rmas en l a m a n o . No 
t ienen el los l a cu lpa , n i nad ie pe rsona lmen ' 
le; pero es u n a ve rdad que la j u s t i c i a y los 
métodos de hacer la dañan a todos. E l hacer 
j us t i c i a , el de f i n i r y dec larar el derecho de 
cada cua l , con rec t i t ud , con l i m p i e z a , a to-
dos benef ic ia ; puede decirse que con eso l i -
t i gamos todos de balde, porque es u n e jem-
p lo y u n av iso , un est ímulo y u n a adver 
lenc ia , el ver la c l a r i d a d en las cosas. No 
tener j us t i c i a es peor que paga r u n d iezmo; 
es como u n a b a j a en la Bolsa p a r a aquel los 
que son tenedores de va lo res ; es como u n a 
m e n g u a del cauda l . Y esto es l a do lenc ia 
medu la r de la nac ión español». 
lia.ee tres años se recons t i t uyó la Comi -
s ión de Códigos. Su p r i m e r a s i n g l a d u r a está 
hecha, su labor se h a presentado y a a las 
Cámaras. Bev isando la . rea l i dad , se encon-
\TÓ cpn u n a M a g i s t r a t u r a abso lu tamente i n -
dotada, mas indo tada cada día, porque las 
c i f ras de h o y y a no d icen lo que antes de 
cían, y aque l lo no era exceso. Aquí,, donde 
ios presupuestos han pod ido aumen ta r en 
pocos años 500 m i l l ones , no ha hab ido d iñe 
ro p a r a la Just ic ia . 
E] m i i i i s i e r i o fiscal, en la p r i m e r a instán-
cia,- está ausente , y po r a b o n ar unas pese-
las. Han creído que los brazos que se co r tan 
se reproducen , como en los o rgan ismos i n 
Ceriores retoñap íps miembros que se po 
dan ; pero en estas cosas de la .Insl icia t iene 
que Pacerlo la ley y l iene que pagar lo el 
presiipncMto. 
Trope/ .amos boy con la impos ib i l i dad de 
la a p t i t u d . E l Derecho c i v i l no se aprende 
en los l ibros, ' no h a y q u i e n lo aprenda en 
los l i b r o s ; y no es que haya que quemar los 
l ib ros ; pero todos los l i b ros j un tos no ha-
cen u n per i to en Derecho c i v i l . E l Derecho 
c i v i l se aprende en los legajos sucios, en e l 
v i vo estudio de los cont ra tos , en el conocer 
las ' con t iendas , en las d ispos ic iones testa-
n ien la r ia ;s y nos encont ramos con que unes 
ro a d m i n i s t r a d o r de Jus t i c ia aparece u n 
día en el Juzgado de un pueb lo , y a l l í ape-
nas s i puede adiest rarse en e l conoc i in ien tn 
de las cosas, y luego lo vemos en l a Aud ien -
c ia, donde t rop ieza con el sánscr i to de l De-
recho c i v i l ! 
La responsab i l i dad . Es éste un a rduo te 
ma. No puede subs is t i r que t ras un^adverb io 
quede bu r l ada l a responsab i l i dad c i v i l ; y-
ésta es más sa ludab le que la t rág ica del 
Derecbo pena l ; pues b ien, la responsab i l i -
dad c i v i l queda exped i ta en la nueva ley . 
E n el p roced im ien to c r i m i n a l bastan a l -
gunos retoques; pero no pasa lo m i s m o en el" 
c i v i l , que es u n a m á q u i n a de denegación de 
j us t i c i a , aunque l leve la toga puesta l a rec-
t i t u d m i sma . 
¿Qué nos pasa con unos autos civi les? 
Pues que los cogemos, y pasamos ho jas y 
hojas en b loque , l a broza, que no dice nada , 
y de k i l ó m e t r o en k i l ó m e t r o leemos u n a 
ho ja , l a que nos interesa. Pues con eso hay 
que acabar, y por eso se i n t roduce un p ro 
ced ímien to de o r a l i d a d ; lo episódico se h a r á 
po r escr i to, pero la d iscus ión será o r a l ; a 
l a demanda se contestará, y a la rép l i ca 
t a m b i é n , po r escr i to, y no hab rá más. 
Las recusaciones, esas bar r i cadas que se 
levan tan p a r a i m p e d i r el curso del proceso, 
quedan de modo que sólo se sabrán a l 
final. 
E l de fensor de pobres será el fiscal, que 
no se puede ped i r más s ino que qu ien de-
fiende al Estado def ienda tamb ién al pobre. 
El j u i c i o dec la ra t i vo va a l a Aud ienc ia 
t e r r i t o r i a l en ún ica ins tanc ia ; los posesor ics 
quedan p a r a los Juzgados, con apelac ión u 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l ; los un iversa les , 
que aho ra son un ab ismo, quedan reduci -
dos a dos j u n t a s ; sólo h a y un ple i to o r d i -
na r i o . 
En fin, los dos m i l y pico de a r t ícu los de 
l a ley de E n j u i c i a m i e n t o quedan reduc idos a 
unos cuantos ; los que no quedan es porque 
sobran p a r a la ley y p a r a l a j us t i c i a , y sólo 
s i rven p a r a lo que están s i r v iendo . 
L a s reformas judi(|iaies. 
Las leyes más veces estorban el bien que 
i m p i d e n el m a l . Gran par te de su ef icacia 
está en el a r b i t r i o m i n i s t e r i a l , y aun el m i 
n is t ro más recto, ¿va a poder sustraerse a 
la pas ión , que se le presenta revest ida de 
apar ienc ias de l ega l i dad y de jus t ic ia? Ade-
más, u n m i n i s t r o pasa; con ser lo t iene ga-
nado el de jar de serlo. Lo más e f íméro -que 
se conoce es u n m i n i s t r o ; es más e f ímero 
que u n a cosecha. 
E n este amb ien te de an to jo en que v i v i -
mos—lo he d icho m i l veces—hay que sacu-
d i r l o todo, y m ien t ras no se haga , tampoco 
podremos tener j us t i c i a . 
¿Qué i m p o r t a u n a r e f o r m a j u d i c i a l de pa-
so, si o t ro m i n i s t r o Vendrá detrás que la 
cambie y la mude y l a inv ie r ta? A veces 
ocur re que u n en fe rmo va a l hosp i ta l a cu-
ra r su do lenc ia y a d q u i e r e o t ra . Aho ra se 
ba creado el Consejo j u d i c i a l , que por to 
menos es permanente y está f o rmado por 
pef l&ñas ex t rañas a la in f l uenc ia inmedia-
ta de de te rm inados pe l ig ro^ . 
jjcl T r ibuna l pjopular. 
El Jurado no c laud icó en España más que 
pof la deserción de los c iudadanos y la de-
jadez de los magis t rados. El Jurado ba ve-
n ido a ser u n a fe r i a i n m u n d a , donde man-
da, no y a la pres ión del cacique, s ino la mo-
neda del a r r i e ro . Y en eso i n te rvend rá el 
lnsfi,1uto Gepgrá'fico, el a l fabeto , la fa ta l idad 
del sacar a la suerte, que lo h a r á me jo r de 
l o que se hace. 
No pensaba decí ros lo ; pero por a lgo quie-
re Dios que In recuerde. Nadie, nunca , en m i 
casa, n i yo , n i n i n g u n o de los qiíe v i ven a 
mí lado, hemos s ido l lamados a f o r m a r par-
le de] Ju rado ; y , en camb io , lo fué u n ira-
héci l , h i j o de una nodr i za , que po r ca r idad 
teníamos recogido. 
U n d ía rec ib í u n of ic io .d ic iéndome que 
f o rmaba par te de la Jun ta rev iso ra de m i 
d is t r i to . Suspendí m i t r a b a j o y me personé 
donde debía; ex t ráñáronse aí l í de v e r m e ; 
nad ie hab ía acud ido ; no ' acud ía n u n c a na-
d ie ; yo pedí que se i m p u s i e r a m u l t a a los 
que no c u m p l í a n con su deber; se impuso la 
m u l t a y acud ie ron todos, po rque ante la 
m u l t a no hay qu ien res is ta . Y v imos des-
pués que en l a l i s t a de exentos que presentó 
l a Compañ ía del Med iod ía figuraban más 
que el resto de los que hab ía en las l i s tas ; y 
v imos que en M a d r i d no hab ía pisos segun-
dos ni lerceros. Esto fué en M a d r i d , y en nn 
bar r io del cen t ro ; nó creáis que fué en a l g ú n 
l u g a r apar tado , en a l g ú n pueb lec i l lo desco-
nocido. Pues aho ra queda eso a l I n s t i t u t o 
Geográf ico, q u e t iene u n a inspecc ión a r i t -
mét i ca qtíe le preserva de los males que os 
c i to. Cuando h a y a c iudadanos , h a b r á Jura-
do ; pero po r l a ley no queda. 
L a fal ta de just ic ia . 
La ley hace u n año que está en el Par la -
men to y nad ie ha pro testado, n i se ha que-
jado, n i s iqu ie ra ha ven ido a dec i rme lo que 
tenga de ma lo . 
No ac ie r to a exp l i ca rme esto. ¿No se ha-
b rán enterado?. 





l a ú l t i m a v i leza es lá Z Ü0s foj 
h a y a j us t i c i a . 




lás initel igentes si q n e r é f f ! ^ 
o o i ré is hab la r do estas ^ 
hab la r de qu ién va a s S * 8 * 8 
ba ja r , de s i u n a dama le K g 
t r i t o a Fu lano . 
Y ahí tenéis el mal . Esas ñ 
l l evan s in protesta son las 
daño , son una camisa tle fti?^ 
t a de todas las energías [ * 
adolece. 'lUf 
* » « 
E n eslos té rminos ató fin • 
S O d i S C O I S O P.l S P A n r 1 M „ . . . a | so d iscurso el señor aur " 
U n a c lamorosa ovación 
Maura 
rosa ov; 
e i ras del grandilocuente" 
sa ludado y fel ic i iado uor n',"'"1"''! 
l idades as is t ieron al acto., 
~* » * 
«A B C» t e r m i n a su ü 
té rm inos : 
«Por el estrado desfilaron 




Al sa l i r a la callo el ¡ i , , ^ . . 
g rupos que en ella luil.ian néL 
lac ionados y los que ie s ; 
i n t e r i ó r p ro r rump ie ron en viVa ' 
al po l í t i co honrado, formaJJi 
n i fes tac ión , que so disolvió al ai ' 
( lamente e l señor Maura en su? 
« I N C A U D A VCNENüÜl 
I I I H I 
Todo lo que dijo ' El^ 
Audaz" en "El Dia J 
N u e s t r o e s t i m a d o colega «La 
i n s e r t a l a e n t r e v i s t a celebrada M. 
b a i l e r o A u d a z » con dou Edaardi 
p r o p ó s i t o de cuestioaes de actual 
P e r o « L a Atalaya»—¡son tam 
¿ Ina le t j inaplaz-ables que,andan 
p o n i e n d o e n u n brete a los 
no p u d o p u b l i c a r íntegramente 
3a en t re v i s t a . 
N o s o t r o s que remos complelarl 
t o rnando e l h i l o de este suavisii 
poco a n t e s de donde le terimiuini 
lega , d i ce « E l Caballero lAuilaa 
señor D a t o p o r la pluma deai|ii 
«—.Mire usiLed: yo no pueden 
a i de la j e n este momeuto de::ri 
p u ed a deb iJ i Lar la a (xión de!« 
nos.. . T e n g o una rcsiioiicabili'lij 
m e d i r l a . Creo que aosrttros ca 
con n u e s t r o deber hackndo lii 
que h i c i m o s , y... nada más... Vof 
.•o tan ib i ién a ' l a f u n i a de Uete 
n a l y esto m e impone discHfflj 
j u i c i os . . . T o d o lo que ha tlidw 
c i e r t o ; p e r o de este asumió será! 
v en ien te q u e no hablase, uetdiil 
•«La A t a l a y a » colocó aquí su-
u a s J íneas de (puii|ios isuspenaj 
.nosotro's, según ibemos ditíbM 
s u s t i t u i r . 
Y a ñ a d e «E l Caballero», j m 
basa l a i n t e r v i ú y el artículo: 
«Y n o s o t r o s tuvimos una «¡j 
asern i im ien to p a r a los dulces,?" 
les j u i c i o s d e l i lustre coilservadí 
¡Oh, m i a d m i r a d u iloii Edua» 
l l a r es a s e n t i r , es colaboraij 
u s t e d ; p e r o desde estas coluniM 
m o s , después de haberlo rm 
r a t o , q u e cua.ndo de asuntos 
se t r a t a h a y que bablaragiw-j 
se e n t e r e n todos los buenospa* 
s i l e n c i o en este caso si 
d a d . . . 
Y a e n u n a s líneas an tep"^ ; 
v e r s a c i ó n con el señor 6e i | i 
mus q u e h a y una Kspaiia )0 _ 
se rva , y que d d i i l r n de niuyr 
c u e n t a ' a cada cual l ,RS1!s^| 
g r a c i a d o aque l que 11,1 
que a b r i r l e beridas!... ^ P ' 
g e n e r a c i ó n de 1918 es de 
lia. de 1808 era de c n I i a f :hl! 
«doub lé» , que sido '^' ' '^"Jfj 
s e g u i r u n a de las fialllbrr*S 
n a d e l Es tado ! . . . Ya en 
fiambrera h a n callado. 
¿Queréis dec i rnos si no J 
3 q u e E s p a ñ a haya 1 I M rf 
más propia ^ 
6 
ble 
be i m a d a b r a «uRrajada. ' .—por ciertas 
El caballeé 
VA i r ípode se sustenta ademas por e l con 
L u j o s o aroen incorrupt ib le , de c a o b a , que conten ia el cadáver , y vecinos de S a n P e d r o de Sofca ^ / E N T I E R R O D E DON J E R O N I M O P E R E Z , — L a c a r r o z a fúnebre a s u p a s o por l a c a l l e de B u r g o s , de esta c i u d a d . 




^ 0 de don jerdnii tez 
y gizjja, iza. 
Hoy y no a y e r . 
, ihiíü)íainos prqpuestcMdair en n u e s t r o 
N " de ayei" wnia aniiPlla- i n f o r m a c i ó n 
|llin'tn?v»no ÍH!| fillá.I1,ti,'0Pí> m o n t a ñ é s c o n 
¿at e 3 1 ^ ' jjj-e encabezamos es tas :! l íneas; 
niyo f ^ce9ü de oi'iiginalll y l a 'ha rá a ivan-
^ r o el f- rpo-iiesó -de Saín iPedro de So-
oU'^ns dá l ^caso, niob i t op id i i ó t d t a l -
í o ( W ^ ¡ i n ) , p l i r 'pon nuesta'o d/eseio 
un u le flrto-ó a Sl111 100,11 ̂  t a n t o 
«SíJ?0 o por . Imber su i f r ido .diols pin-dha-
(Ie '', :,^npdais de l a n t o q u e le 'aocuducía, y 
I' " ' aue regreso •(!(• r>an i-entro ue M)-
¿ada i^t{0c. . l ln i j | , - , i ,ñew « S a i n o t » , ^ c o n g a s 
TÍ-
ZOS ' ^ . ' ' ' V i p ; ! de q u e ano pudüetse obteane'r 
*ÍOC de la l legaida. de l c a d á v e r a la 
fologi,afias u -
ig*fia- u l / i r t i m n * Id miás saüen te del so-
i'"1 i,.,, |,.,j i itMitfindo q u e k ) - a p u n t a d o 
x n > u ' J m e ^ hacei1110 a^er-
n '""P^ Del ent ie r ro . 
aver d i j ln i jos , a i e n t i e r m die este 
} - ' fZfaoTÓe S a n t a n d e r a c u d i ó e l pueb ío 
l)i'eiDlft <,i de test-i ini loniar -así s u m u -
(i inauo. entero, deseoso 
li 
S| " ' i l ca lde , señor G ó m e z ColLa.mtes, a l 
i n.rüiiiracióai i nacm 
BT^g ¿le cUsispedi/r 'el duieilo, q u e p r e -
sidió eJ prosísimo aco¡m|pañamliento, e l c a d á -
"""" f i íé enoerradoi en e l f f i i r g ó n - a u t o m ó v l l 
y.' ion AngeJ r i l anoo , q u e lie c o n d u j o a S a n 
Pedro de Soba. S a n pe t í ro de S o b a . 
Fste puebiíecillo, en ld!i q u e don J e r ó n i m o 
i ' 'pinió su oro a. m a n o s l l enas ipara be-
;• ¡jo de sus pa isanos—que a y e r l l o r a r o n 
1 muerte de su b ientheahor o o m o s i de 
Stamibro desús f a m i l i a s se t ra tara—, está 
JLvertido en u n p a r a í s o . 
I a beruin-sa c a r r e t e r a de l a M u ñ e c a , 
va de Regu les a S a n P e d r o , eos tos í -
' ' , y d i f í c i l , p u e s s a l v a u n a a l t u r a de 
máe de 800 m e t r o s en los s ie te , y m e d i o 
uíi(')metros que m i d e , ha d e dar a S a n P e -
I un o r a n (••mt ingüirU; .le t u r i s t a s en 
caanilo sean c o n o c i d a s sus be l lezas. E s 
uníl ca r ie te ra q u e , desde q u e se emp ieza 
• juibir, p resen ta a l c a m i n a n t e u n a se-
rie tan va r i ada de p a i s a j e s y e n c a n t o s , 
míe seduce. A l g u n a s c u r v a s son t a n p r o -
¿unciadus, que- en p r e v i s i ó n de q u e a l -
tfQinos vehículos p u d i e r a n l o m a r l a s m a l y 
pifecipitarse, se l i an h e d i ó m u r o s f ue r -
|gg son o í ros t a n t o s m i r a d o r e s en los 
el v ia jero se de t i ene ex i tas iado, n o 
para pensar en e l p r e c i p i c i o — q u e éste 
Q0 ge a Ivier l i si a l g u i e n n o le . i nd i ca—, 
línto para a d m i r a r la be l leza d e l p a i s a j e . 
Hoy no saben los vec inos de S a n P e d r o 
lo que esa c a r r e t e r a va le iy b a d e p r o d u c i r -
íes; quizá no esté le jos e l d í a e n q u e Re-
v. s y pr ínc ipes l l e g u e n a l l í c o n sus a u t o -
innv'iles, y cuando ese p u e b l o se vea h o n -
pado con Ja p resenc ia de l as rea les pe rso -
y puedan a l l í m i s m o o f rece r l es sus 
respetos y su l e a l t a d , se a c o r d a r á n de 
ilori Jerónimo y en e l l o a p r e c i a r á n e l ca-
riño que tuvo a s u s p a i s a n o s y e l b i e n que 
S su pueblo h izo. 
E l ent ier ro en S a n Pedro . 
Todos los vleciinos, t a o t o de Sam. Pedi»o 
cit id de iHos pueblos c o m a r c a j i o s , espera-
bañ en masa la l l e g a d a de l c a d á v e r de d o n 
Jerónimo. T a m b i é n a g u a r d a b a n a l fé re -
tro tos sacerdotes de aque l l os l uga res . 
A (hombros de c u a t r o vec i nos y s e g u i d o 
de enantes o o n o u r r i e r o n a l ac to , f u é i l e -
vado e l magn í f i co a r o ó n de c a o b a i nco -
rruptiiblla que e n c e r r a b a ell c a d á w r e m b a l -
sadnadio a la •iglesia de l puieMo, t n s u f i c i e n -
té para, tanto p ú b l i c o oomo a l l í se con-
Despuiée de las o r a c i o n e s d e l ü t u a l , f ué 
cendudd-a eil c a d á v e r , t a m b i é n a i bombros 
de cuaitro vecinos, desde l a i g l es i a al ce-
menterio de San Pedro , y a l l í , , a l as c inco 
y media día l a tairdie, ' rec ib ió c r i s t i a n a se-
j.iiiMi.ra e l que en Mida fuié u n m o d e l o de 
trabajadores, m i e n t r a s las f u e r z a s f í s i c a s 
se lo p e n m t i e r o n , y u n pei- feoto p a t r i o t a y 
BIántpoij.>o, p a r a hace r después el b i e n y la 
oalnidad, aepar t iendo g r a n paute de a q u é l 
dtero que supo I m n r a d a m l e n t e adqu i t r i r 
merced a su ta len to y l a b o r i o s i d a d . 
S u s obras benéficas 
m i r e las muohas o b r a s quie a expensas 
del bondadoso y a ü t m i s t a , p r ó c e r se tbicie-
'•"ii en San tander y su p f rov i nc i a , se en-
p i e i í t r a n las s igu ien tes , q u e oompftetan Olas 
que, fiados en n u e s t r a m e m o r i a , d i m o s e n 
Ha necrología de taai i l u s t r e c a b a l l é r o : 
; iPara k oons t ruco ión d e l Pai lacio de la 
Magdalena; As i lo m u i L i c i p a l de Pob res , 
J M t e dltí P iedad , h o s p i t í ü d e S a n Raíae l l , 
asalJo de Car idad , R c d e i i t o r l s t a s , S a n José, 
Hinn tanas, Ado i a t r i ces , l i e n n a a i i t a s de 
m Pobres, I n s t i t u c i ó n de l a R e m a V i c t o -
m "Gula de led l ie» ; a l a C r u z R a j a y sus 
Juegoa Kloral les; escue las : Grauoitas, S a -
esianas, Sordo^Mudos, A r t e s y Of ic ios e 
-S135' Pre,niiüS i as E x p o s k á o n e s 
graooflas, p r e m i o s en l as Exposicionleis de 
-'imudus en San taa ide r ; Concurso i de G a -
en M a d r i d ; con d e s t i n o a Q'os n i ñ o s 
^•SlC™.;,a ll(>s E x p l o r a d o r e s ; a l a C r u z 
cSh- t'es de aill&llina» n u e v a s ca l les , et-'"a, etc. 
^ n n r u i c o l ó n ddl, ea{)l]/éndido ed i f i c io es-
'^• i en San P e d r o ; cos tosa t r a í d a de 
S i J ^ c ^ n ^ o S a n P e d r o y s u Cole-
PT, ,ii t ^01113* a m e j o r a s e n 'el p a v i m e n t o 
i i l I , pUtíbio y sus c a m i n o s ; r e p a r a c i o -
-« r .u f - 'í"asa i n s t r u i d a p o r lia finada do-
; - ^ i r i a Samz d e l a M a z a , p a r a u s o del-
i Z i ^ ' ' ^ n s t r u c o l ó n die ihuer tas , p a r a 
blo . n f es-t|ir| y eü p á r r o c o de d i e b o pue-
¿tonî v. u c c i ó " de a m p l i o y b u e n comiein-
^ ^ . ^ o b s e q u i i o a Has f a m i l i a s de l d is t r i i to 
de Soba a que m i a n d . r a n s u s (hi jos en e l 
Auícnróvi les de a c e m p a ñ a m i e n t o y fu rgón tí© l a f u n e r a r i a de don Angel B l a n c o 
en í íue fué conducide el cadáver . . (Fo t . S a m o t . ) 
práncáplo de üa i g u e r r a a i M a r n i e c o s ; cios-
tasos o r n a m e n t o s y i he rmos ís i raa p i l a bc.u-
t ismal l , de m á r m o l b ianoo , .con l a ef ig ie d e 
Saia Juam iBaut i js ta , pa i ra l a i g l e s i a de S a n 
P e d r o , d i s tn i t o de S o b a ; f u e r t e s u m a des - j 
uimiada ,para c o m p r a de Utui los d e Dienida 
u i i t e rna , pues tos a l c u i d a d o de u n a C o m i -
s i ó n a d m i n i s t r a d o r a d e p u d i e n t e s vec inos , 
d e s t i n a d a la r e n t a p a r a premi |os, etc. , de 
jes ni iños q u e doa icu r ren a Illa E s c u e l a de 
Sao P e d r o ; p a r a c o m p r a de sem i l l a s , q u e 
. e p a r b i r á n , en c a s o d e p é r d i d a 
abas, a ílofs vec inos de San 'Pedro ; p a r a q u e 
lia C m i s i ó n de S e ñ o r a s e n c a r g a d a de lo 
pedt in iente a •Benef ioencia y C a r i d a d , oom-
[.ire y r e p a r t a a l a s f a m i t í a s neces i tadas , 
.11 30 de sept i iembre, r o p a s ; p a r a q u e d i -
Jhas acmoras obs.eiquien c o n u n sei-'jo y ú t i l 
veat ido 'de b o d a a l as m u j e r e s casaderas 
aaci idas e n elll p u e b l o menaionadi t f , pa-guen 
A i m p o r t e de l R e g i s t r o •ciyjll y los ' hono ra -
r i o s de l ( p á r r o c o ; p a r a c o n s t r u i r l a t o r r e 
de Veguí i í la , e n Soba , s u re lo j y c a m p a n a ; 
.o pert inemite a m e j o r a s en iellj A y u n t a m i l e n -
.(0 y cioimodiidades a j s e c r e t a r i o ; el Juzga -
do y aiojaimiienltas' p a r o s u secreiarno ; oons-
j i i r a ó n d e l adi l f ic io e s p i a r e n V e g n i l l a ; 
subvel ic ionies a l as e9¿-uiá?as de A s ó n , V a l -
l i i ió, Vi l l ialr , Cañedo , Regu les , A j a , l a 
Hldvi l la y S a n t a t M a r í a ; m e j o r a s en l a ve-
n e r a d a c a p i l l a de A s t r a n a ; donaedones de 
s e m e n t a l e s a l A y u n t a m i e n t i o de Soba , p a -
r a m e j o r a r l a s clases de g a n a d o v a c u -
no , lete., e tc . 
* * * 
Descanse en paz é9 i l u s t r e m o n t a ñ é s , y 
ec iban s u ibermaiua, I b e r m a n o s pol l i t icos, 
- lobr inos y idemiás p a r i e n t e s , nuiesitro m á s 
mentido p é s a m e , as í corap l a b o n d a d o s í s i -
m a s e ñ a r a d o ñ a P r i m a , q u e n o se separó 
ja imás de l d i f u n t o y qu|e; lile c u i d ó con el 
celo y c a r i ñ o de u n a h e r m a n a , 'hasta sus 
• j l t ' imos m o m e n t o s . 
* * * 
N o q u e r e m o s t e r m i n a r estas l í n e a s s i n 
l e d i c a r u n c a l u r o s o e ' o g i o a don A n g e l 
B l a n c o , d u e ñ o d e l a f uñe ra / i da modd to de 
la ca l le die Ve lase», p o r 'efll e sp lénd ido ser-
v i c i o q u e p res tó e n este e n t i e r r o , y q u e le 
a c r e d i t a de m o d o e x t r a e r d i na «lo. 
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('I'ARA E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
A la Virgen Blanca. 
Oración por l a paz . 
iMtadre I n m a c u l a d a ! 
¡ V i r g e n p e r e g r i n a ! 
Desde ' tu m o r a d a 
v i e r t e a m o r imíenso, g r a c i a ce l es t i a l , 
sobre el n n i n d o l o c o , q u e i n f e l i z camina . . 
;a su t r i s t e r u i n a ! 
j a su c i e r n o m a l ! 
¡ T ú que e r e s e m b l e m a de d u l c e c b h -
[«suelo! 
T ú que eres S e ñ o r a , 
l a R e i n a d e l C ie lo , 
y t i e n e s t e s o r o s de paz y de a m o r : 
p o n t u a u x i l i o a h o r a 
q u e el rem|edio a p u r a 
¡a l a n t a a m a r g u r a ! 
¡a t a n t o d o l o r ! 
¡ M a d r e I n m a c u l a d a ! 
¡ q u e l a fe d e s p i e r t e ! 
Que a l s e n t i r e l f r í o q u e d e j ó l a r m i e r i e 
en t a n t a s n a c i o n e s y t a n t o s h o g a r e s , 
los p u e b l o s c o m p r e n d a n l a g r a n ense-
| ñ a n z a 
que V i d a , n o es v i d a , s i n fe n i e s p e r a n z a ; 
y el a l m a e n c e n d i d a , 
e n a n s i a s de v i d a , 
de u n m u n d o m e j o r , 
v u e l v a a t u s a l t a r e s 
con c r e c i e n t e a m o r : 
y h a l l e en T í , ¡ M a r í a ! 
ser en a l e g r í a , 
sóétén v e r d a d e r o , 
y , a l a m p a r o du l ce de t u p r o l e c c i ó n , 
lo q u e e l m u n d o e n t e r o , 
r ec i b i ó del b l a n c o , ce l es t i a l C o r d e r o : 
¡la paz y e l p e r d ó n ! 
G a r l o s M a r í a de T a g l e . 
P a m p l o n a y m a y o de 1917. 
PIANOS M F I T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saiitander. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DFX SEÑOR 
Angel Barcena y Fernández 
que falleció en Rasines el día 1 de junio de 1915 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
J E t . I F». 
^ u v i u c L i d o ñ a M a n u e l a G a r c í a R o z ' s ; s u s h e r m a n o s , 
P e r d í a n o s p o l í i i : o ? , s b r i n o s , s o b i n o s p o l í t i c o s , p r i -
Eios y d e m á s p a r i e n t e s , 
p T U J E A N ' a s u s a m i g o s l e e n e n m i e n d e n a D i o s . 
v - ^ i U M e r a l d e a n i v e r s r i o q u e s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
n ^ r n ^ , e n la- i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a a A n d r é s , d e H a s i -
Qu H a ? m i s a s q u e e n e s e d í a s e c e 1 e b r e n e n l a p a r r o -
e l ^ a n ^ r a n c i s c o i d e e s t a c i u d a d , s e a p l i c a r á n p o r 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a i m a 
Santander, 31 de mayo de 1917. 
^mbrada Señores Pre 'ados han concedido indu lgenc ias en la f o r m a acos-
1 
Por l a solución. 
H a s t a ell m o m e n t o de escr ib i i r estas l í -
neas, i/as n o t i c i a s i respecto a l paro i de N u e -
va - M o n t a ñ a se r e d u e e n , como a y e r y aoa-
toayer y idli o t r o . á í a , a d e c i r : 'en i g u a l ieis-
t ado . 'Pasan las iho ras y no se ve el f i n a l 
del comflicíbp tú ipibr asomios. L a s ain/foirm¡a-
ci'ones de oiwgen partücuilalr que a n o s o t r o s 
l legain, o q u e noso t ros inlismios recogemoft , 
iselfialían la ¡ n t r a u s i g e n c i a de los 'huel iguls-
tus , p'ctf u n a p a r t e , y , p o r o t r a , fe, pos iMe , 
dep lo rab le r e p e r c i m i ó n ddll p a r o eai i n d u s -
Ináas de !la r e g i ó n y a l g u n a s o t r a s ext i ra-
reg iona les q u e , de m o d o m á s o m e n o s d i -
rec to , dfipendletti de átftSéL V a m o s , pues , 
aatet i iendo a lo q u é i fa l ta lmente acaece c u a n -
do, como ahiora, se d e j a a l T a c t o r t i e m p o 
el e n c a r g o de -reso-liver m u c h a s d i f l eu l tades . 
IPiár estüs-una y o t r a vez, y aíherá 'de nuie-
vo, Tecilaimiábamos l a m t e r v e n c i ó n de Ha 
a u t o r i d a d clviJI en la in 'i!oiación o m lia 
fiointinuacción de 'negoc iac iones q u e , p o r 
¡'argas q u e rasu l i tan , n o p u e d e n conduc i i " , 
•hábiJmjente enictaininadas, a Jiiingún m a l 
resu l t ado . 
:Porque en m í o de reaoltyer i lme lgas—ipor 
lo tmeniíHS de c o n t r i b u i r v ívamiente a q u e 
c e s e n — , c o m o en taai tas o t r a s oosas p ú -
b l i cas , e n t e n d e m o s n o s o t r o s q u e elli Esitaido. 
noi puede, n o d e b e . c o n t e n t a r s e con g a r a n -
t i z a r eC o r d ? n púbT.icio, e v i t a r ch'oques y 
ooliiisiones y üiacer respe ta r eli deredho de 
las p a r t e s ' l i t i g a n l i e s . Caba lmiente , en este 
caso n o Ihay a l terac i iones 'de o r d e n , n o íhay 
in i in i i . tos n i MU) m i K d m de t a l , n o i i a y 
miot ivo de l i a c e r i respetar deredhos que n a -
idie c o n c u l c a ; q u e s i los o b r e r o s imedlein i r 
a illa h u e l g a , en e l la es tán pac í f i cam ién te ; 
y p a c í f l e a m e n t e t a m b i é n es tán en s u de -
C a s a colegio de niños, en construcción, en S a n Podro de S o b a , «en m e m o r i a rfe 
d o ñ a R a m o n a V e n t u r a Sáinz de l a M a z a de Pérez». (Fo t . S a m o t . ) 
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.íVcuerda l a J u n t a d a r l e l a s g r a c i a s y te -
no r muiy p resen tes sius u f r e c i m i e n t o s . 
Cuotas s o c i a l e s . — A p r o p u e s t a de l se-
c r c t a r i o , se a c u e r d a c o n d o n a r l as c u o t a s 
a t r a s a d a s de 1914, 15.y 16 a •bas'.an.tes aso -
c i a d o s m o r o s o s y q n e se Ies v u e l v a a d a r 
de a l t a en los r e g i s t r o s soc ia les , p r e v i o 
a b o n o de l as c u o t a s de 1917. 
Pésáme.—Se a c u e r d a q u é conste en ac -
ta é l s e n t i m i e n t o de la C á m a r a p o r el f a -
l l e c i m i e n t o de l e x c e l e n t í s i m o seño r d o n 
j e í ó ñ i m o Pérez y S á i n z de l a M a z a , so-
cio h o n o r a r i o p o r n o m b r a m i e n t o en j u n -
tia dé 36 de e n e r o d e 1914, y se dé el pésa-
me a l a f a m i l i a . 
Roturac iones a r b i l r a r i a s . — E l p r e s i d e n -
te da c u e n t a de los t e l e g r a m a s c r u z a d o s 
i i t i ;1 e l seño r m i n i s t r o de H a c i e n d a y é l 
y de la i n s t a n c i a d á r i g l d a a l m i s m o s e ñ o r 
m i n i s t r o , r e f e r e n t e a l a s u n t o de l as r o t u -
r n i i t .nes a r b i t r a r i a s , a c o n s e c u e n c i a de 
exped ien tes i n c o a d o s a de ' . en tado res de 
t e r r e n o s del E s t a d o . 
Cesión l(9e te r renos del E s t a d o . — E l se-
c r e t a r i ó loe e l p r o y e c t o de l s e ñ o r lAilba, 
m i n i s t r o de H a c i e n d a , r i ' l a t i v o a l es taMe-
c ¡ m i e n t o de u n a ' c o n t r i b u c i ó n sobre el a n -
m e n t o die v a l o r de la p r o p i e d a d i n m u e b l e 
y a l r é g i m e n fiscal d e l a - m i s m a , q u e c a u -
sa g r a n i m p r e s i ó n a l a Jup i !a , p u e s a p a r -
te de sen ta r se en e l p r o y e c t o u n a d o c t r i -
n a de e q u i d a d , d e j u s t i c i a y de conve-
n i e n c i a s o c i a l , u r b a n a y ru ra l " , resue lve 
e o n s u m a f a c i l i d a d , e n d o s a r t í c u l o s , el 
m a g n o p r o b l e m a de l as T o t u r a c i o n e s a r -
b i t r a r i a s , d a n d o a d e m á s f a c u l t a d e s a l 
quie lo desee p a r a a d q u i r i r , m e d i a n t e sen-
c i l l a s reg las , l a s fincas d e l E s t a d o 'que, 
no escando d e s t i n a d a s a n i n g ú n s e r v i c i o 
p ú b l i c o , sean suscep t i b l es de c u l t i v o . 
Fel ic i laoión a l m i n i s t r o . — L a J u n t a 
a c u e r d a f e l i c i t a r a l seño r m i n i s t r o de H a -
c i e n d a p o r sus redentores p r o y e c t o s , , ro-
illll lili 
i r 
C a s a en que v i v í a don Jerón imo Pérez, en S a n Pedro de S o b a . F u i . Samot .1 
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reoho '¡los p a t r o n o s i m p o n i e n d o condic i io-
mes p a r a 'di r e t o m o a Has f a e n a s . 
N o ; el E s t a d o , sus rep resen tan tes , tiie-
nlen u n a m i s i ó n m á s a l t a q u e l a i p o l l c í a c a ; 
t i e n e n la f u n c i ó n t u t e l a r , p a t e r n a l , de la-
b o r a r s i n t r e g u a p o r l a paz de sus h i j o s ; 
q u e p a r a el E s t a d o s i empre son Oíos c i u d a -
d a n o s m e n o r e s de edad . , 
Y s i comió se d i c e , y es m u c h a v e r d a d , 
es és ta u n a ibuelllga c u y a s consecuenc ias 
p u e d e n ser gra.ves, es d i a ro q u e Día a u t o r i -
d a d a m l no pu'edie! l i m i t a r s e a pi^asenciar-
l a , i n t e r v i n i e n d o en e l l a s o l a m e n t e p a r a 
q u e los l i t i g a n t e s n o se v e n g a n a l as m a -
tícfá: P a r a esto, y esto t a n só lo, b a s t a con 
l a G u a r d i a oivilll. 
T a n t a r a z ó n n o s as is te a l h a b l a r así , q u e 
y a , desde a n t e a y e r , alligún p s i i ó d i c o rec ia -
m a n a d a m e n o s q u e l a a t e n c i ó n u r g e n t e , 
l a leificaz preac.upa.ción, de l a L i g a de Con-
t r i b u y e n t e s , de l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
de l C í r c u l o M e r c a n t i l , de l C e n t r o M i n e r o , 
de i cuan tas e n t i d a d e s económicas exisíten 
en S a n t a n d e r , a c e r c a d e l i i p a r o ; y ese m i s -
mio dliiaiiioi p i d e a y e r q u e se a c u d a y a , sen-
ci l lamelnbe, á! rmintet ro del ¡La iGoberaac ión 
y a l G o b i e r n o en plieno. 
(Pero en tonces , si eso h a de ihacerse, ¿es 
q n e se d a p p r f i racasado a1! s e ñ o r gobe rnA-
d a r c i v i l ? ¿Es q u e e l señor g o b e r n a d o r c i -
v i l necesita, los a p r e m i o s de su s u p e n o r 
j -e í rárquico p a r a q u e h a g a l o q u e — s e g ú n 
lo que^se desp rende de esas pe t i c i ones—no 
h a h e c h o ? ¿ P u e d e creerse q u e a t a l p u n t o 
h a y a n l l egado las cosas—y a i h a n l l egado , 
¿iploir q u é n o se h a n d id í i o?—que sálo el 
m i n i i s t r o de ¡lia Go toemac ión con sus com-
pañei'ois de GaWniete, pu|pidan s a c a r n o s del 
m a l paso? 
N o ; no es , n o p u e d e fíer és ta . l ia v e r d a -
dei ra ^ i tua ' i ó n . N o ; . n o i p u e d c exped i rse al 
soñor g o b e r n a d o r d v i l u n a c a r t a de f r a -
caso s i n rrKás n i rifáis y p o r m.uy p e s i m i s t a 
y aüarm is ta q u e íjel sea. Heipetirnios y repe-
tórerftos q u e quiiíen l o g r ó l a paz e n el 'con-
flicto de ©arréete n o h a p o d i d o arredran-se 
t o d a n a e n e l de N u e v a M o n t a f i a . 
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g á n d o l e p r o c u r e p o r todos l o s j n e d i o s q n e 
sean Eevados a l a p r á c t i c a . 
E n m i e n d a s a l proyecto. E n a l g t m o s 
p u n t o s , y p o r l o q u e respeci ta a S a n t a n -
d e r , c o n v i e n e e n m e n d a r e l c r i t e r i o d e l se-
ñ o r A l b a , y a l e fecto se r e d a c t a n l as e n -
i n i i i i das p e r t i n e n t e s , q u e se e n v i a r á n a l 
señor m i n i s t r o p a r a s u e s t u d i o y .acopla-
m i e n t o a l p r o y e c t o , s i h a l u g a r . . 
Y no h a b i e n d o m á s a s u n t o s , se l e v a n t ó 
l a ses ión . 
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¿ H A C I A L A P A Z ? 
E l p a s a d o i n a r l e s , iba j o la p r e s i d e n c i a 
de don S a l v a d o r A j a , y a s i s t e n c i a de los 
seÜm'éS l ü a n i i a r d . Pe reda , G a l á n , Es- ' 
c a l a n t e , I i n / a . Co r t í gn ie ra , C a n a l e s y se-
c r e t a r i o s e ñ o r L a s t r a y E t e r n a , c e l e b r ó 
l a C á m a r a o f i c i a l A g r í c o l a de ta p r o v i n -
c i a i le S a n t a n d e r l a ses ión d e l m e s de 
m a y o , t r a t a n d o los a s u n t o s ' s i g u i e n t e s : 
Áota a n t e r i c r . — S e d a l e c t u r a a una car-
ta de don J e n a r d R. Lasso de. la V e g a no -
U t i ca i i do habe r ^ i d o ' n o m b r a d o c ó n s u l de 
B é l g i c a e n •Man ían i l c r . 
H e óitea d e l asoc iado d o n A n g e l R. de 
R e g i l o f r e c i e n d o s u c o o p e r a c i ó n a l a Cá-
m a r a e n e l f o m e n t o de i n d u s t r i a s M í ra -
les , p o r h a b e r s i d o n o j n b r a d o a v i c u l t o r . 
El acuerdo socialista y la prensa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30. 
E l texto de l a resolución. 
P A R I S . — L o s s o c i a l i s t a s f r anceses h a n 
a c o r d a d o a s i s t i r a l a g r a n C o n f e r e n c i a so-
c i a l i s t a de E s t o c O i m o , d o n d e t a m b i é n se 
h a l l a r á n preseni les s o c i a l i s t a s r u s o s , a l e -
m a n e s y a u s t r í a c o s . 
A m p l i a m o s l a n o t i c i a a y e r t r a n s m i t i -
da , d a n d o e l t e x t o d e l a c u e r d o v o t a d o a y e r 
p o r a c l a m a c i ó n . D ice as í : 
« E l Conse jo N a c i o n a l , a p e r c i b i d o por-
u ñ a p a r t e p o r e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de 
l a c o n v o c a t o r i a a l as r e u n i o n e s q u e h a n 
de ce leb ra rse e n E s t o c o l n i o , y p o r o t r a de l 
deseo de .los r e v o l u c i o n a r i o s r u s o s de ce-
l e b r a r u n a r e u n i ó n p l e n a de l a I n i c r n a -
e iónai l , se f e l i c i t a d e p o d e r a s o c i a r s e a l a 
c o n v o c a t o r i a y a l deseo. 
L a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a l l e v a r á a E s t o -
co ln i o s u s a s p i r a c i o n e s p a r a u n a a c c i ó n 
mami o m u n a d a q u e p r e p a r e l a p a z , s e g ú n 
los p r i n c i p i o s f o r m u l a d o s p o r e l s o c i a l i s -
mo y el G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o de R u -
s i a , - ^ a u t o r i z a a sus d e l e g a d o s p a r a pó-
n e m e de a c u e r d o c o n éstos respec to a los 
deseos d e l a I n t e r n a c i o n a l . » 
L o s de legados f r anceses , e n n ú m e r o de 
doce, s e r á n s e ñ a l a d o s m a ñ a n a o p a s a -
do y s a l d r á n i n m e d i a t a m e n t e p a r a E s t o -
co ln io . ' 
U n t e l e g r a m a . 
I V V H I S . — L o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s C a -
( i i i n y Mou i te t , h a n d i r i g i d o a los r o v o l u -
C iona r i oe rusos el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
«Conse jo de d i p u t a d o s o b r e r o s y de s o l -
d a d o s de R e t r o g r a d o : Os a n i u n c i a m o s c o n 
a l e g r í a q u e n u e s t r o Conse jo n a c i o n a l , 
p o r n n a n i n i i d a d , después d e o í d a s y d i s -
c u t i d a s v u e s t r a s i n v i t a c i o n e s , l as h a a c e p -
taido l i a ra , a s i s t i r a l a C o n f e r e n c i a i n t e r -
n a c i o n a l c o n v o c a d a p o r l a R e v o l u c i ó n r u -
sa, con e l fin d e i n d i c a r l as c o n d i c i o n e s de 
u n a p a z d e m o c r á t i c a sobre l a s bases fija-
das p o r v o s o t r o s . 
E l s o c i a l i s m o f r a n c é s h a t o m a d o c o -
n o c i m i e n t o d e v u e s t r o m e n s a j e , q u e n o s 
a s e g u r a c o n t r a l as g u e r r a s d e l i m p e r i a -
l i s m o p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n de l a I n t e r -
n a c i o n a l , p a r a l a de fensa de l o s in te reses 
d e l p u e b l o y p a r a l a l i b e r t a d de las n a -
c iones . 
E s p e r a m o s q u e es ta ré i s d i s p u e s t o s . a l 
dob le es fue rzo . i n t e r n a c i o n a l i s t a y m i l i -
t a r q u e p u e d e c o n d u c i r n o s a l final ape te -
c ido .» 
L o que dice l a p r e n s a . 
P A R I S . — « L ' H u m a n i t é » (soc ia l i s ta )^ d i -
ce , b a j o La f i r m a d e l d i p u t a d o R e n a u d e l . 
q n e él s o c i a l i s m o f r a n c é s q u i e r e , a l i r a 
E s t o c o l m o , d a r a F r a c i a l os b e n e f i c i o s de 
l a I n t e r n a c i o n a l . 
E l « J o u r n a l d u P e u p l e » ( r e v o l u c i o n a r i o 
y p a c i f i s t a ) , esc r i be : 
(«Pero E s t o c o l m o no es t o d o n i es s i n o 
e l p r i n c i p i o . C o n q u i s t a d a l a u n i d a d , l a 
v i o ; o r l a a l c a n z a d a , r e s u c i t a d o e l soc ia l i s -
mo . . . y t a m p o c o b a s t a t o d o eso . . . L o q u e 
h a r e m o s , lo q u e c o n s e g u i r e m o s es l a ac-
c ión s o c i a l i s t a en el m u n d o en te ro .» 
E l « R a d i c a l » d ice q u e s i e n E s t o c o l m o se 
d e s a r m a ial m u n d o , las C o n f e r e n c i a s de 
E s t o c o l m o s f r á n la a u r o r a d e l a paz u n i -
v e r s a l . 
H e r v é , e n <cLa V i c t o i r e » , d i c e q u e l a ac-
l i t u d d e l s o c i a l i s m o f r a n c é s d a r á a e n -
t e n d e r a A l e m a n i a q u e F r a n c i a es tá c a n -
s a d a y d e s e a n d o a i lodp t r a n c e la p a z . 
C o n s i d e r a q u e l a a s i s t e n c i a a l a C o n f e -
r e n c i a de E s t o c o l m o es u n u l t r a j e s a n -
g r i e n t o a l a s f a m i l i a s f r a n c e s a s q u e v i s t e n 
l u t o p o r s u s d e u d o s q u e h a n m u e r t o e n el 
c a m p o de b a t a l l a . 
E l «Echo de P a r i s » , d i c e : « L e y e n d o e! 
m e n s a j e f r a n c é s a P e t r o g r a d o y a E s t o -
c o l m o , se v i e n e a p e n s a r e n q u e los soc ia-
l i s t a s y a n o s a b e n n i l o q u e es v i c t o r i a , n i 
n a c i ó n , n i d e r e c h o s , n i p a z . L o s soc ia l i s -
t a s h a n d e s t r u i d o l as i deas sobre las q u e 
se f u n d a m e n t a n n u e s t r o s d e r e c h o s y n u e s -
t r a l u c i d e z d e e s p í r i t u . » 
«Le G a u l o i s » d i ce q u e l o i n t o l e r a b l e en 
es te caso es q u e F r a n c i a se v e r á en Es -
t o c o l m o p o s p u e s t a a l a I n t e r n a c i o n a l . . 
« L a L i b r e P a r o l e » d i c e q u e l o s s o c i a l i s -
t as n o se d a n c u e n t a d e l c a r á c t e r od ioso 
de su a o t i t u d en estos m o m e n t o s y de l a 
t r i s t e r e s p o n s a b i l i d a d q u e a s u m e n a l to -
m a r l a i n i c i a t i v a de s e p a r a r s e d e l res to 
de l a n a c i ó n , d i s o c i á n d o s e d e l b loque c o m -
pac to de v o l u n t a d e s y e s f u e r z o s c i m e n t a -
dos p o r l a u n i ó n s a g r a d a p a r a l a de fensa 
d e l p a í s a t a c a d o e i n v a d i d o . 
« L ' A c t i o n E r a n l c a i s e » , e n u n a i t í c u b 
ü r m a d o p o r M a u r r a s , d i c e q u e l a u n i ó n 
de los s o c i a l i s t a s de § u r o p a se h a hecho 
c o n t r a F r a n c i a . No los t a c h a d e l i b e r a d a -
m e n t e de a n t i p a t r i o t a s , p e r o d i c e q u e t i e -
n e n u n a f a l s í s i m a i d e a de l i n t e r é s de l a 
p a t r i a . 
«Si n o se t i e n e s u m o c u i d a d o , los s o c i a -
l i s tas u n i d o s e n g a ñ a r á n a l G o b i e r n o re-v 
p u b l i c a n o , y se d e j a r á n e n g a ñ a r p o r t a 
C o n f e d e r a c i ó n i m p e r i a l - s o c i a l - d e m o c r á t i • 
ca t e u t o n a . ¡Que F r a n c i a n o se descu ide .» 
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Estacazos intelectuales. 
N o fué n a d a ; u n a s b o f e t a d a s y bas to -
n a z o s c o m o ú l t i m o s a r g u m e n t o s d e u n a 
d i s c u s i ó n a g r i a . 
E l i n t e l e c t u a l i s m o - r a d i c a l n o sabe d i s -
c u t i r ' con e l c o m e d i m i e n t o q u e c o r r e s p o n -
d e a l o s m e s u r a d o s h o m b r e s d e c i e n c i a ; 
son r a d i c a l e s e n todas p a r t e s , h a s t a p a -
r a d e s p r e s t i g i a r a l A t e n e o de M a d r i d . 
N o es l a p r i m e r a vez q u e es to sucede 
e n e l A t e n e o ; e n c i e r t a o c a s i ó n , 'hace 
a ñ o s , se d i s c u t i ó u n a M e m o r i a r e f e r e n -
te a l a i n f l u e n c i a d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
e n Ja c u l t u r a n a c i o n a l , d u r a n t e l a E d a d 
M e d i a , y l a j u v e n t u d t r a d i c i o . n a l i s t a f u é 
i n v i t a d a o f i c i a l m e n t e p a r a t o m a r p a r t e 
e n l a d i s c u s i ó n , y con e l l a f u i y o a l a s se-
s i o n e s , c r e y e n d o q u e i b a a p r e s e n c i a r u n 
d e r r o c h e de c u l t u r a y de s a b i d u r í a des -
p a m p a n a n t e , p e r o l o q u e p r e s e n c i é a l a s 
p o c a s ses iones f u e r o n l a s b o f e t a d a s . 
L a cosa e s t a b a p o r d e m á s c l a r a ; l a M e -
m o r i a t e n í a p o r o b j e t o p r o p o r c i o n a r u n 
m o t i v o p a i a d e s p o t r i c a r c o n t r a l a I g l e -
s i a , p e r o c o m o e n Jas c o s a s de h e c h o so-
b r e l as q u e a b u n d a n l os t e s t i m o n i o s n o 
h a y h a b i l i d a d e s pos ib les , b i e n p r o n t o q u e -
dó d e m a n i f i e s t o q u e l a o b r a de la I g l e -
s i a d u r a n t e Ja E d a d M e d i a f u é s a l v a r l a 
c i e n c i a e s p a ñ o l a de l n a u f r a g i o en a q u e l 
p roce loso m a r d e e n c r e s p a d a s g a r r a s . 
L o s i n t e l e c t u a l e s de l a i z q u i e r d a , q u e 
só lo d i e r o n p r u e b a s de e s a c u l t u r a s u -
p e r f i c i a l q u e p r o p o r c i o n a l a l e c t u r a de 
p e r i ó d i c o s y de a l g u n a s o b r a s J i t e r a r i a s 
f r a n c e s a s , p r o n t o se q u e d a r o n s i n a r g u -
m e n t o s , y a c o r r a l a d o s , • s i n t e n e r q u e d e -
c i r , a n t e s q u e r e n d i r s e a r econoce r l a 
v e r d a d h i s t ó r i c a p u e s t a de m a n i f i e s t o de 
u n m o d o ^ indub i tab le , a c u d i e r o n a Ja i n -
j u r i a y a l a b l a s f e m i a , y u n o r a d o r , n o 
s a b i e n d o c o n t e n e r SJU r a b i a , e x a l a m ó : « Y o 
lo q u e sé d e c i r es q u e d o n José.. . n o h e de 
a c a b a r lia f r a s e , p o r q u e é l a p e n a s La h a -
b í a p r o n u n c i a d o , se h a b í a c a r g a d o unas 
«chu fas» q u e n o le d e j a r o n c o n t i n u a r el 
d i s c u r s o . 
R e s u l t ó q u e se n o s h a b í a i n v i t a d o a 
u n a d i s c u s i ó n (palpa o i r sandleices y a g u a n -
t a r i n s u l t o s , y p a s ó lo q u e ten ía que p a -
s a r . . 
L a J u n t a d i r e c t i v a del A t e n e o se d i s -
c u l p ó , l os soc ios sensa tos l a m e n t a r o n la 
d e s c o n s i d e r a c i ó n de a q u e l l o s i m e l e c t u a -
les de l a i z q u i e r d a y e l p r e s i d e n t e de las 
ses iones, q u e e r a e l seño r L a b r a , s i m a l 
no r e c u e r d o , , d e c l a r ó q u e , no o b s t a n t e la 
b ó f e t a d a , l a m i n o r í a j a i mis-*.a era la más 
c u l t a y d i s c i p l i n a d a , de c u a n t a s se ha-
b í a n p r e s e n t a d o a l a d i s c u s i ó n . 
L o suced ido e n .e l A t e n e o dé M a d r i d 
tos d í a s h a s ido u n a cosa e n t e r a m e n t e 
i g u a l , dé;l ia (|uo, a u n q u e redunda , en des-
p r e s t i g i o de l c e n t r o , no es r e s p o n s a b l e la 
J u n t a d i r e c t i v a , n i l a m a y o r í a de sus so-
c ios , s ino esos p s e u d o i n t e l e e í n a l e s q u e • 
s ó l o o s t e n t a n u n l i g e f í s i m o b a r n i z de c u l -
t u r a y d e b a j o de é l t o d a l a v i r u l e n c i a d e l 
s e c t a r i o i g n o r a n t e . 
A q u e l l a n o c h e , p r e c i s a m e n t e c u a n d o el 
r e p a r t o de c h u l e t a s y ¡bastonazos, p a g a b a 
y o p o r l a p u e r t a del A t e n e o , a c o m p a ñ a d o 
de m i a m i g o e l c o r r e s p o n s a l d e l « B e r l i -
n e r T a g e h l a t » , a q u i e n e l e s p e c t á c u l o de 
l as b o f e t a d a s en t re i n t e l e c t u a l e s , p r o d u j o , 
m á s asco q u e i n d i g n a c i ó n l o s g r i t o s le 
m u e r a A l e m a n i a , y p r e g u n t a m o s a u n jo -
ven i n t e l e c t u a l , q u i e n d i ó p o r r e s p u e s t a 
u n a r e l a c i ó n q u e co inc i de t a n e x a c t a m e n -
te con la d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a sobre 
e l i n f l u j o de Ja I g l e s i a c a t ó l i c a e n l a E d a d 
M e d i a , a n t e s r e f e r i d a , q u e b a s t a m u d a r 
n o m b r e s p a r a q u e sea i d é n t i c a . 
L o s i n t e l e c t u a l e s de la i z q u i e r d a son 
los m e n o s y l o s de m e n o s f o n d o ; si en sus 
d i scus iones y p r o c e d i m i e n t o s d e j a r a n la 
m o r d a c i d a d y e l i n s u l t o c o m o m e d i p de 
i m p o n e r s e . a l a d v e r s a r i o , p a s a r í a n c a s i 
l e s a p e r c i b i d o s , y p a r a figurar, p a r a pfy 
recer que s o n , p a r a q u e no se Jes de je de 
t ene r en c u e n t a , t i e n e n q u e acogerse a 
- jue sea m á s e l r u i d o " | m ' p r o d u c e n qué 
fd n ú m e r o de los q u e i n t e n t a n p r o d u e i r l o . 
T i r o l . 
M a d r i d , ^ - V - i m ? . 
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La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
Suscripción i n i c i a d a por el excelent ís imo 
A y u n t a m i e n t o , p a r a l a adquisic ión tfe 
la m i s m a : 
Pesetas . 
E x c e l e n t í s i m o (A y u n t a m le u t o -
D o n F e r m í n So jo ; 
Don F r a n c i s c o G u t i é r r e z G a r c í a . . . 
Don E d u a r d o d e H u i d o b r o 
D o n F e d e r i c o de V i a l 
D o n R o b e r t o B a s á ñ e z 
D o n G a b r i e l H u i d o b r o 
D o n E m i l i o B o t í n . . . 
D o n B e n i g n o D iez Sa l ceda 
E x c e ' m t í s i m i o e l i i lustrísamo señor 
O b i s p o 
D o n G a b r i e l P o m b o 













T o t a l 21. Í00 
C U E N T A S G A L A N A S 
la colaUin mu 
si la 
Lo que han hecho y lo que harán. 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 30. 
i n f o r m a c i o n e s i n g l e s a s . 
L O N D R E S . — I I ' a r a d a r a c o n o c e r te par-
t lc ipa-c ión c o i m p l e i a de loa E s t a d o s J J n i d o s 
e n l a g u e r r a , debe e x a m i n a r s e lo que l i a n 
hecho los E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e s i e t e 
semanas . 
L a l e y d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , 
v o t a d a p o r e l Cong reso , p o n d r á en p i 
g u e r r a u n e j é r c i t o d e d o s m i l l o n e s ne 
h o m b r e s y e n t r a r á e n v i g o r i n m e d i a t a -
m e n t e . 
H a n s ido y a p r e s t a d o s 750 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s a l o s a l i a d o s . 
•Los E s t a d o s y n i d o s h a n e n v i a d o y a 
flotillas d e c o n t r a t o r p e d e r o s q u e c o o p e r a n 
con los de l o s a l i a d o s en l a p e r s e c u c i ó n 
de los s u b m a r i n o s . 
D o s d i v i s i o n e s , u n a d e l e j é r c i t o de l í n e a 
y o t r a de i n f a n t e r í a de M a r i n a , h a n r e c i -
b i d o y a o r d e n de s a l i r p a r a e l f r e n t e oc-
c i d e n t a l . 
E n el m e s de a g o s t o p r ó x i m o l a g u a r -
d i a n a c i o n a l d e los E s t a d o s U n i d o s t e n d r á 
u n e fec t ivo c o m p l e t o de 400.000 h o m b r e s . 
L o s e n r o l a m i e n t o s o r d i n a r i o s h a n i n c r e -
m e n t a d o e n 180.000 h o m b r e s los e fec t i vos 
d e l E j é r c i t o a c t i v o y h a n d u p l i c a d o e l 
p e r s o n a l de M a r i n a . 
•Cua ren ta m i l j ó venes , d i s t r i b u i d o s e n 
16 c a m p a m e n t o s , r e c i b e n educ t í c i ón m i l i -
t a r i n t e n s i v a p a r a c u b r i r los c u a d r o s de 
o f i c ia les de l os -e jérc i tos e n f o r m a c i ó n . 
De a c u e r d o c o n los a l i a d o s , l a A m é r i -
ca de l N o r t e 'ha fijado y a s u p l a n de coope-
r a c i ó n y es tá y a p r e p a r a d a l a m ó v i l i /a 
c i ó n i ndu ts l t r i a l , - c o m p r e n d i e n d o e n le l la 
262.000 m i l l a s de v í a s f é r r e a s . 
S e p r e p a r a l a c o n s t r u o c i ó n de 3.500 
a v i o n e s de g u e r r a y se e s t á n y a e n t r e n a n -
do 6.000 n u e v o s a v i a d o r e s . 
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C i r u e l a s , G u i s a n t e s , Cere-
zas, A l b a r i c o q u e s 
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E N L A S C A L L E S D E S A N P E D R O D E S O B A . — Ccnducsión del cadáver de 
dOn Jerón imo desde l a ig lesia a l cementer io . (Fot, Samot.-) 
w m > m m 
Mucho ruido y pocas nueces. L A S H U E L G A S 
L a de Al tos Hornos . 
l a h u e l g a (i-é A lu - s Hoi-noft , según n m -
aiifestaóíoi i ies déi gh3>érh>á'd!oT c i v i l , s e f i o f 
( j i i l l .ón y G a r c i á P r i e t o , « i g u e en i g i m l es-
t a c o cpíé e n d í a s an i te r io res . 
H a man . i f esU id i . también e l g ^ j a i a d d r 
q u e se h a b í a peéofalakio la v i g i J a n c i a , -pa-
r a e v i t a r t o d a c lase de cpa-ccóones. 
L a de l a T e j e r í a T r a s c u e t o . 
A y e r d e c l a r ó u n a ihue lga en la Te je -
r í a T r a s c u e t o , de L a s Presas ; 
iSegún m a n i f e s t a i o n lus ob rems—-c im 
los. 'cuales h a b l a m o s ' e n el Gob ienno c i v i l — , 
h a c e a l g u n o s d ías ' d i r i g i e r o n u n a c a r t a a l 
diTecitor de la f á b r i c a , p i d i e n d o , e n t r e 
( . i ras cosas, ' la j o r n a d a -de n u e v e h o r a s y 
m e d i a , 50 p o r 100 de s a l a r i o en las h o r a s 
e x t r a o n l ' i n a i iaw y a u m e n i i » d.e m i '¿'> p o í 
KKJ en los j o r n a l e s de' todos los o b r e r o ^ 
y el pago s e m a n a l . 
1.a l ab r i ca 
nayo1!', don 
a u n q u e (la 
i t r a i ' i o , es-
ÍOS señores 
ta doJiejiicia. 
en enero ele '6: 
u n 10 p o r 10! 
que .se a n u n c 
LoS o b r e r n ; 
de la fá 'b r i ca . 
led ió a l p a g o s e m a n a l , y 
a ñ o anmeii ' t í ' i lus s i i l a r i o s 
i j a n d o a y e r u n c a r l e l en 
>a él a n m i ' i i l o . 
i s i t a r o n a y e r a l d i r e e t o r 
ci iendo que sus p re lens i i ) -
nes se r e d u c í a n y a a l 25 p o r 100 de a u -
m e n t o y ipago s e m a n a l , y. que sí nó ac-
ced ían a esto i r í a n a l p a i d . 
La D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a b ian l f íás tó 
q u e lo ú n i c o q u e p o d í a concedér e m u n 
a u m e n t o de 5 p o r 100 sobre el 10 p o r 100 
q t i c y a h a b í a n a u i m e n t a d o e n e n e r o , y q ue 
en t o t a l co.ns ' t i tu ía u n 15 p o r 100 en los 
i o r n a l e s ; p e r o c o m o los o b r e r o s sos ten ían 
q u e e l aumén i to b a h í a de ser de 25 p o r 
100, a b a n d o n a r o n e l f ra ibajo a ilia una de 
la. l a r d e . 
I ,os huelguis-takS sumían unos 110, y uo 
h i i b u q u e l a . m e n t a r ¡nríngnjn i n c i d e n t e a l 
a b a n d o n a r la« faenas . 
POT l a i ta rde v i s i t a r o n a l - gobe rnado r los 
o b r e r o s q u e c o m p o n e n l a C o m i s i ó n de 
h u e l g a , p a r a , d a r c n e n t a ai| s e ñ o r G i r l l ó n 
dle las pretension-eis qu-e tenían y ilóg m o -
t i v o s q u e los i m p u l s a r o n a i r a l a hu-el-
g a , p id i iéndo le p e i m i s o p a r a c e l e b r a r ' h o y 
u n a r e u n i ó n , a las di-ez de la noche , des -
pués q u e ha v a n v i s i t a d o nJ d i r e c t o r d-e la 
t e j e r í a , con q u i e n legtáií ' i r i tados p o r lo 
m a ñ a n a . 
E l • g o b e r n a d o r c i v i l , ¡ hab lando a n o c h e 
de es ta n u e v a h u e l g a , m a n i f e s t ó su. o p i -
n i ó n de q u e se h a de reso l ve r fác i Uñente , 
pües su asip-ectto es b u e n o y la d i f e r e n c i a 
de p r e t e n s i o n e s e n t r e p a t r i n i o s y obrerois 
r s m u y pequerK i . 
L e s e a m o s q u e as í - sea . 
^ v v v w v w i / v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
L O S S O C I A L I S T A S E S P A Ñ O L E S 
nicí ipales los d í a s mi ié rco les , t iene u n deber 
pe'rfeatíisJimiov lllegctfr, i n d i s c u i t i b l e , íTUüstro 
paailpinte y jaiai icalísimo a l ca ld i 
V i d a ! Gómez, Collaantes, a qniv 
rmayorí-i , dlíSl vuillgo loplne ICK 
bán t-oinaii-iin' (ai du l ce icabel lei 
boaicejal-és a.i.acado.s de esa. r 
t t t u jMda • r e t l r a ü m e n l o c o n c e j i l . 
iPorque noso t ros ' l iemos c a í d o en l a Len-
Lac'ión de e s l U n a r oom-veniejite, y ¡hasta i n -
di iscut i iblemlente saíliudab>-, que a los Oonice-
jalles r e m o l o n e s q u e , siai m o t i v o j u s t i i i - a d o 
y s in av iso p r o v l o , . d e j a n de. es ta r p resen-
tes e n las sesiones d o n d e la m a y o r í a de 
las iveoes h a n de soi'Jvieaütarse intei ieses p ú -
b l icos , se les i m p o n g a u n -fuerte coi<reetiivo 
y ihasita sil es necesari io se jlies .airnionestle con 
u t ros p1J"o-í,ivdini¡'.'ntos. 
E s y a ra r ís lm io eJ m i é r c o l e s quse:, p o r 
fálí ta de n.úmero de, señores conce ja les , n o 
ha i ya ique dejair en «u-spetpso la s'esión i t ra -
nriciipait. 
FÁ señor Gomiez ü o l l a n t e s , p r i m e r o en 
l a j u e n í a r /esta, d e s i d i a , e-rl l j lcia. c m n p l e 
sieinjuií-. -oon su deber a m o n e s t a n d o dlíí pa-
l a b r a a tos «ifallitones». P-ero obt iene el m is -
i n o résüi l tádó qüifi s i pi-etendiese u n ba i l e 
de imusqu i tos r u b i o s ' tañendu u n a o c a r i n a 
me.di.(;¡; ival . 
I l a v cosas ern este p i c a r o i m i n d o que no 
t ienen, compos tu l ra pu.sible, y ésta -es u n a . 
Y m i i e n t r a s t a n t o , paga 'el p a t o aüigún in -
fel iz ( i l udadano q u e espera .inupaoient'e q n e 
u n asunito d e su p e r t e n e n c i a sa lga dé l le-
t a r g o en q u e duermie e-n la. o f i c i n a de Se-
c r e t a r í a , a i g u a r d a n d p estoico a q u e ile dé 
l a ' rea ' l i s ima g a n a de a s i s t i r a l as sesiones 
de l Goncej-o a a q u e l ooncej all iprecisamiente 
q u e , p o r s u . in terés ind iscu i t i b le , ' r ec lamó 
que. la cuesbión i n t e r e s a n t e paya J u a n P u e -
b lo q u e d a s e sobne lía mesa . 
¡ N o ibay dei'Odlio, señores conceja. les! 
# * * 
-Ay|eir i-staba.n presentes en o l stalllón de la 
AiloaLdía, a. lia ih'Oíá de la ses ión , los coniee-
ja les señores Bscailainite, Qu i i n t ana l , T<anue-
r a . G a r c í a de l R í o , L a n z a . Cas tü l o , . l o r r í n , 
Sope lana , Z a l d í v a r , T o r r e s , ( lareía , ( don 
E l e o f r e d o ) , Hu-LdobiH», Len ia i i i ' , Jado , -Pé-
rez V l l l a .nueva , S ier ra , y Ló]:iez n d r i g a , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA^AA/VVVVVVV'VV^ \ VA-v 
Ejército, "filias' y "fobias'^ presidencia 
del Senado y 
P O R T E L E F O N O 
otras menudencias. 
El parto de los montes. 
POP TELÉFONO 
' MA iD iR ID , 3 0 . - - L a A g n j p a c i ó p soc ia l i s -
ta m a d r i l e ñ a h a a. j ) robado p o r m a y o r í a 
de. vo tos , eni una p r o p o r c i ó n de I res po l • 
u n o , u n a m o c i ó n p i d i e n d o la r u p t u r a de 
r e l a c i o n e s c o n A l e m a n i a . 
' Ideen en l a m o c i ó n q u e ilia c a m p a ñ a sub-
m a r i n a h a c o l o c a d o a. E s p a ñ a en si i t t iá-
c i ó n de g u e r r a c o u l o s I m p e r i o s c e n t r a -
les. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVWVVVVVVV 
Del Gobierno civil. 
U n t e l e g r a m a 
R e l a c i o n a d o con l a . v e n i a de las pa ta -
tas y e x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s de este tu -
b é r c u l o , r e c i b i ó a y e r e l g o b e r n a d o r c i v i l , 
s e ñ o r G a l l ó n y G a r c í a P r i e t o , el s i g u i e n -
te t e l e g r a m a del m i n f e t r o de la G o b e r n a 
e i ó n : 
e E l g o b e r n a d o r idte V a l é n b i a d i r i g e el si 
g u i ente, te 1 eg i - ama : 
. 'En c o n t e s t a c i ó n a su 
el h p n o r d e m a n i f e s t a r 
a ; i ¡ cu l t o res de és ta se C( 
n e r a d i s p o s i c i ó n de m i 
i t i d a d de p a t a t a teilipr&n 
\e i i ie in te p^ara ©ervi l * 
p a ñ a a l p r e c i o de 1< 
Salón P r a d e r a . 
C h i l l a n , g r i t a n , pa ta lean y 
piden l a p u l g a . 
P o r ob ra y gracúrii dé u n o s cmi i ih.)s ¡Mi-
l los bien-, q u e -a e s p a l d a » d e sus p a p á s se 
exceden en el S a l ó n iP rade i ' a , m u e b o tpú-
b l i co vSiensa'U) q u e a^ndie á ese lea l r i l a tó-
da« las nocil ies, va' a tener q u e d e j a r de 
Uacei ' ló. 
iSoibre todo las seño ras -es tán v e r d a d e r a -
m e n t e a i sombradas de q u e 'esos .c'bicos, q u e 
e n l a c a l l e se c o m p o r i a . n a d m i r a b l e m e n -
te y q u e e n soc iedad d a n q u i n c e y r a y a a l 
p r o p i o ( (Mqn tec r i s t o» , en el c i t a d o S a l ó n 
se c o n d u z c a n c o m o s e ñ o r i t o s «que v ienen 
de M a d r i d » , m o l e s t a n d o , no sólo a l p ú -
b i l oo ipaigano, s ino a das m i s m a s a r t i s t a s . 
( A n o c h e , La bedla b a i l a r i ñ a C a r m e l a Sailón 
se r e t i r ó de l a escena, a l t e r m i n a r u n pre-
cüx).so « fado» p o r t o guiéis, . v e r d a d e r a m e n t e 
e n f a d a d a . ) 
N o q u e r e m o s d e c i r m á s de este a s u n t o , 
eaperando q u e con h ¡ d i cho se icorr i j -an los 
fogosos j óvenes . Si así no es, p romete .mo^ 
ocuparno i s n u e v a m e n t e de e l l o , m á s de-
leu i d a m e n t é , bas ta t e r m i i n a r c o n l o q u e 
íes intoileirabile, por t r a t a r s e de qu ienes se 
t r a t a . 
La, c l a q u e m e j o r p a g a d a n i g r i t a l o q u e 
el los n i ex ige lo q u e e l los . 
H á y que t e n e r en cuerntia ip ie S a n t a n d e r 
no es el Chaco , d i s l i n g u i d o s e legan tes , 
V W W W VVVVVV/V'VVV\^A/V'V'V V \ AVX'VWW>'X'W-\ VWA/VV v v v v \ 
P r i m e r c u a d r o . 
• M A D R I D , 3 0 . — E n \]ia P r e s i d e n c i a , a la 
que i - o m e n / a r o n a Uleigar los p e r i o d i s t a s a 
las once de lia i m a ñ a n a j p r ó x i m a m e n t e , se 
ci?l¡ebró el a n u n c i a d o Conse jo . 
E l p i i imé i 'u que l legó a l i a P r e s i d e n c i a f ué 
el- m a r q u é s de Al lhuicemas, q u i e n l i n i o a -
n j e n u ' m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s q u e h a -
bía, conté r a n c i a d o c o n e l d inec to r geneira! 
de S e g u r i d a d , H a b i e n d o as i s t i do a lia úiUti-
tnia pa r t e de la enitnrivista elll m i i n i s t r o de 
la G u b e r n a c i ó n . 
Se asegu ra q u e en esta con íe renó ia t r a -
t a r o n ip res jdente , d i r e c t o r y m i i n i s t r o de la 
i nan i t es tae lón neul . ra. l i iSla o r g a n i z a d a pa-
r a ei¡| p r ó x i m o domin igo , q u e se rá p r o h i -
b i d a . 
,Moioen.i.os después l legó -el ndn i í j L ro de 
PVaimenitio, y é s t a d i j o a los p e r i o d i s t a s q u e 
se p i ' i qmn ia ' t r a t a r en e l Conse jo d e los 
üro ib lemas de l c a r b ó n y t ranspo r t es , y 
a g r e g ó q u e m a ñ a n a r e g r e s a r á eil d i r e c t a r 
g e n e r a l da O b r a s p ú b l i c a s . 
E; m i m s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a l l e v a b a 
a la a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s dos 
l en tes d e iinduillto. • 
señor Erauicos R o d r í g u e z " p e n s a b a 
•meii'ta de lia, ponenc ia , q u e l i a reda r -
pa r a f o m e n t a r la a r n i o h í a . ibér ica, 
l o in i i s i ro de l i t a d o d l ó cuen ta a los 
e l e g r a m a tengo 
a. V. S. q u e los 
n p r o m e t e n a po-
u t o r i d a d la c a n -
que 'est ime con -
a provinc.ii.us de Es -
p'e&etas los c i e n k i -
)s sobre v a g ó n a g r a n e l y a 13,60 los c i e n 
IÑÍIOIS con envase. 
T r á t a s e de p a t a t a , r o j a ld<e S a n t a n d e r 
y s a n a y a e n i r e g a r-de esta f e Im e n á d e -
I n l e . 
•Si e n .esa p r o v i n c i a f i e p u e d e a d q u i r i r 
pata ' ta a los prefr íos i n d i c a d o s c o n v e n d r í a 
q u e V. S. se p o n g a d e a c u e r d o con el ,go-
b' r n a d o r de Val fenc ia p a r a Ja f o r m a l i z a -
C-ióñ de los p e d i d o s q u e p u e d a n venderse .» 
M á s h a r i n a a S a n t a n d e r . 
A v e r r e c i b i ó l a m b i é u el g o b e r n a d o r c i -
v i l o t ro t e l e g r a m a de su c o l e g a de B u r -
gos, p a r t i c i p á n d o l e la s a l i d a de o t r o nue-
vo env ío d e h a r i n a s c o n d e s t i n o a i i iues-
t r a c i u d a d . 
Los v a g o n e s ' f a c t u r a d o s a y e r p a r a S a n -
Lander f u e r o n dos y esitaban ped idos por 
a l gunos f a b r i c a n t e s de p a n ,de ésta. 
^VV/VVVVVVVVWVVVVVVVV-WVAA/V^ 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
iA W si Y O poder ser! 
De quia l as c l a r a s , ' exp l í c i tas , l óg icas y 
contu i i iden tes d i spos i c i ones de l a ley M u -
nidipail. son t o c i n o de elellio t rasn iodhado. pa -
r a m u c h o s de n u e s t r o s señares edi les, 
completaanlanite r e f r a c t a r i o s 1a l as sesionea 
die A y u n t a m i e n t o e n tos d í a s m ié rco les , 
estiamios m á s conveaiioidos todos q u e s i t r a -
taseu de d e m o s t r a r n o s en este m e m e n t o 
scJíemnla q u e A l e j a n d / r i t o L e r n o u x , án te r -1 A t a r a z a n a s h e i 
"vencionis/ta. «enraigé», f resqi i ie i 'a conoc ido 
y ex emiperador dell P a r a l e l o , t i ene au to -
mdv i : ! p r o p i o v oome q u e s o de 30 pesetas 
killlo, g a s t a a n i l l o s de b i 'n l lantes y v i a j a en 
coohe-cama desde l a p i ú m e r a estaedón i n -
medHata a l a en qu|ei le degpdden los obre-
r o s coinsci en tes , después de nn , m i t i n dwia-
mi l tero, has ta , l a a n t e ú l t i m a donde o t ro 
g i r u p o de p ro le ta iños Ule espera p a r a «'vivar» 
y a p l a u d i r f ra i i é t ioamien te a l p r í n c i p e en-
t e r a m e n t e « fu l » de las democ rac i as ob ro -
pidnongénliitias de illa a iao ldn egpañolla. 
Cónstanois t a m b i é n p o s i t i v a m e n t e q u e 
p a r a . l a impos i i c i ón ' esca louada d e m u l t a s 
o co r rec t i vos , después de los a p e r c i b i m i e n -
tos llieigales, á l l los ed i l es quiei p o r s i s t e m a o 
gus to n o quii ieren as is t i r - a las sesiones m u -
POR ISLÍJHmO 
M A D R I D , 3 ü . — H o y d u r ó m á s t i e m p o 
que e l de- c o s l u m b r e " e l despacho que cele 
ht'é cora el M o n a r c a el m i n i s t r o de la. ílu-e-
r r a . 
E l g'enei-,al A g u i l e r a i n f o r m o a l Rey de 
•todo l o r e l a c i d i i í j d o c o n e l a s u n t o m i l i -
\nv de l ia r c i d e M i a , a u n q u e Sn M a j e s l a d . 
cómo e r a n a t u r a l , es tuv iese y a e n t e r a d o 
Don A l f o n s o l i r m ó los' d e e r e l o s n o m -
b r a n d o a. los g e n e r a l e s M a r i n a , y E c h a -
güe p a r a , las C a p i t a n í a s de Harr-e lo i ia y 
" M a d r i d , - y É cese de l geniora l A l t a n . 
E n la e n i r e v i s l a qué este g e n e r a l t p v o 
con el m i n i s i r o de la G u e r r a , éste p a r i i -
c ipó a a q u e l el a c u e r d o del Góh ier i lO. 
S e di©e y se comenta . 
L a c o m i d i l l a de l d í a es tá s iendo el a s u n -
to A l f a u y l a rom fe r e n d a que éste h a óe-
I r -b iado con el n n n i ^ t r o . 
A n l e s de d e s p a e l i a r el p r e s i d e n t e con el 
M o n a r c a es tuvo en p a l a c i o el g e n e r a l A l -
f a u , c e l e b r a n d o u n a l a r g a c o n f e r e n c i a eon 
ú Reiy. 
Se supoive que en la e n t r e v i s t a se o c u -
paroa i de los a s u n t o s de B a r c e l o n a , q u e 
b a n d a d o l u g a r a l re levo del c a p ü á n ge-
n e r a l . 
Se a s e g u r a q u e el re levo fue aeordwdo 
en la r e u n i ó n que e e l e b r a r o i i lots mini is-
I r os el l unes . 
I 'areee (pie se t i i zo \ e r a l g e n e r a l A l t a n 
l a c o n v e n i e n c i a de que a b a n d m i a ra - la •Ca-
p i t a n í a g e n e r a l de Ha rce lona y i 'es igna-
ra el m a n d o en el g e n e r a l s u b i n s p e c t o r . 
T a m b i é n se biziV ve r a l g e n e r a l M a r i ñ a 
la c o n v e n i e n c i a de que se h i c i e r a c a r g o 
de ta C a p i t a n í a g e n e r a l de D n v e l o n a 
Totíos son unos. 
B A R C E L O N A , 3 0 . — A n t e e l c u a r t e l de 
«fes v 
desl i la 
¡ f ic iab 
do la m a v o r par -
te de los j 
con p b j e t o de. s a l u d a i- y t e s t i m o n i a r s u 
a fec to a los, c o m p a ñ e r o s aTreistados. 
UAlgunos je fes , que h a n s ido d e s i g n a d o s 
con io j ueces e n l a vsunuir ia. que se i n s t r u -
y e , se d ice (pie se h a n dado de b a j a , p o r 
no q u e r e r s e g u i r e l cu rso de la a d n a c i ó n . 
P a r e c e q u e la T U n t a de defensa de l A r -
m a de i n r a n t e r í a l i a r e c i b i d o o r d e n de d i -
so lverse y q u e l a o r d e n se d i o d e l m i n i s -
i e r i o de l a G u e r r a . 
Se d i c e que la Jun ta ; de de fensa de Za -
r a g o z a , 'ha a c o r d a d o p r e s e n t a r s e i n t e g r a 
a l c a p i t á n 'genera l de A r a g ó n , p a r a m a -
n i f e s t a r l e q u e se -hace s o l i d a r l a de la ac-
t i t u d d e l a de B a r c e l o n a , de la q u e es 
f i l i a l . 
Joaquín Lombera Camino 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V B L A S C O . 9 . — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
De reg reso d e l C o n g r e s o de S e v i l l a , r e -
a n u d a s u c o n s u l t a . 
A l a m e d a P r i m e r a , 1t y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e s de l a m u j e r . — 
V l a e u r i n a r i a f i . 
A M O S E S C A L A N T E . 10. I.0 
Julio M. Irfciva. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los niños 
H a t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a la ca l l e d e l 
Pueoite, n u m e r o 1, 1,° 
José Palac io. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a o e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos l os d í a s de (mee y m e -
d i a a u n a , excep to los fes t i vos . 
B U R G O S . N U M E R O 1 , 2.° 
zf. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
C o n s u l t a de dliez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
A b i l i o L ó p e z 
P a r t o s y enfermiedadfcs de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
Gómez O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
expi 
EJ 
d a r 
L a p u i i t n c i u ifué eüU 'ügada a l m l u i s t r u 
de ü s i a a o p a r a q u e l a totítudLe, y f u e r o n 
e x a i m n a d u s tos m e d i o s económicos p a r a 
a i ienuer a i s o s t e n u n i e n t o de dicdioé Cen-
t ros . 
L i d u q u e de Aiamudovar se ocupó dell ipro-
b l e m a oe los t r a n s p o r t e » . 
C u a n d o sa l ió e l sie/ñor. Fratr ícos R o d r k 
guez faa taban p o r resoJiver Jos a s u n t o s de 
vos m i n i s t e r i o ? de E s t a d o , 'Gob-ernaciió» y 
t . i u e n a ; esto es , ,1a pui-i-e m á s i m p o r t a n t e 
de l Gi insejo. 
A s e g u r o a e u n t i n u a c l ó n el n ü n i s t r u q u e 
lia d i tu iae ión paiuniica n u se eneuient ra en. ei 
¡TOhito que a l g u n o s s u p o n e n . 
EJ Conse jo se suspi- indió a l a u n a y m e -
d i a de l a t a r d e , a c-uya l i a r a ikos ' m i n i s t r o s 
se p u s i e r o n a s-lmo-rziác, con ob je to de con-
(.muar después er deüpai.ho de ios a s m i t o s . 
L a in i ip res ión d o m m a n t e ' lospiecto de la 
seguiuda p a r t e d e l Conse jo es l a de q u e 'en 
e i ia se r a t i f i c a r l a l a de isu tuo ión -del gene-
i m Ad'au. 
C u a d r o segundo. 
A las seis de l a t a rde t e r m i n ó 'di Conse jo 
de nun ic í t ros . 
Des -ñoras an tes , el g m e r a l A g u i l e r a 
a b a n d o n ó eJ despadho en q u e se enoon-
t r a b a n . i t w n i d o s ios minisit inos, ipaira oonl'e-
p e r i o d i s t a s de quiei el iGobiierno i n g l é s h a r e n e i ai- con o l nuevo c a p i t á n g e n e r a l de 
levantad lo lila p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a c i ó n 
de f r u t a s españoll ias, leln ivtitptud de cuya 
d i s p o s i c i ó n los ba rcos 'iingleses q u e reca le j i 
en los puertoLS españoles die L e v a n t e car-
g a r á n t'ruíta! p a r a I ng\'<iaterra. 
Cua.ndo I L ' gó el m i n i s t ro de la G u b e r m i -
o i ón se i u n i e n l ó aaite los p e r i o d i s t a s de los 
átaquleis quie U& d i r i g e la preri'Sa, a s e g u r a n -
do que. sólÜM ha [woh ib ido lia o i r c u l a c i ó n de 
i m t i c i a s a todas luces fa lsas. 
A g r e g ó q u e ou-n excesiva- i f re icuencia c i r -
cui lan, sin. r u n d a m e n t o , r u m o i e s de to rpe -
deaanientois de barcos en n u e s t r a s a g u a s , 
y .si elil jGobiei ino dieijase c i r c u l a r estas no -
í-icias, q u e t a n t o puedej i i i p d r j u d l c a r n o s . se 
ha r ía , su di da fiO de 'el las. 
Sé* r e f i r i ó tai iubién el sef ior R u i ' e l l a la 
exp^QSiión iBei petairdos en l i a r c e l o n a , y d i -
j o q u e . 'hab iendo p e d i d o de ta l l es a l gober -
n a d o r c i v i l i ln i ter ino de l a c i u d a d conda'ii, 
c ha, con testado que las n o t i c i a s e r a n in -
exac tas . 
Lo o c u r r i d o es q u e unas m o m l b e t e s co-
l o c a r o n v a r i o s i fultoninantes em el paso a 
n i v e l def l a M o n t a ñ a , q u e prbdu jé ro ín de-
lon í i i ' l ones en los t r enes y l a oons igmiente 
alliaTma. 
L o s úil i t imos qulei ¡lleiga.roai f u e r o n los nui-
ni is t ros d e l a G u e r r a - y M a r i n a . 
'E l p r i m e r o nuaniiifestó q u e íeü g e n e r a l A l -
f a u lie ihab ía v i s i t a d o en e l n i i n i s t e r i o , agre-
g a n d p q u e el M e n a n - a h a b í a firmado el 
ascenso d e l 'generail Nú f i ee de (Prado y de 
u n amm'e l l de i in . fa i i te r ía y v a r i o s indu l i tos 
ap/l l icando l a ley de l i b e r t a d condie i iona! . 
F r a n c o s Rodr íguez h a b l a y los m i n i s t r o s 
comen. 
ÍEá t t a n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a saliió 
del Conse jo n la una y m e d i a de la t a r d e , 
oun objlrtto dé dáSii a líóé péraodis tas i i i ( 
avance de lo t r a t a d o en e \ l i jn ismo. 
^eig-ún el señor F r a n c o s R o d r í g u e z , has-
la i'sa h o r a se -habían a p r o b a d o va r i os im-
düiltos de j i enas It-ves y a-lgdaüos exipedien-
tós defl depai ia i in ienh) de Fo rnen lo . 
E M r e éstoti figumba Uno re !a (donad i . 
üoffj el ¡K ie i to de L a Go ru f i a . 
E l l i ab ía , d a d o c u e n t a de tai po^Hencáa que 
h a redac tado sobre la a r m o n í a • ibér ica . 
E n la iK inene ia propon'e la, c r e a c i ó n de 
u n C e n t r o d ó r e n t e españoili en L i s b o a y 
o t r o c n . O p o r t o . 
Ca i á u ñ a , igenera' l i M a r i n a , qu i ien esta n ü s -
i n a n o . n e n a ma i rohado a l i a r c e l o n a . 
A i sahir c o n i i r m ó aliios p e r i o d i s t a s e l n o i n -
b i i u m l e n t o del g e n e r a l E c h a g ü e p a r a Ja 
C a p i t a n í a igeUerall de M a d i j i d . 
A g r e g ó q u e ihabía s ido a p r o b a d o e l . re -
g,'ameiu-o i . -undlclonando^ ilos des t i nos de 
(OS jui'es y oficialtes. del e j é r c i t o . 
C u a n d o tenmilnó lal. Conse jo p n e g u n t a j o n 
los p e r i o d i s t a s s i i l iaibían o c u r r i d o cosas de 
y n a v e d a d , d a d a Illa l langa d u r a c i ó n dei 
m i s m o . " 
Id m i n i s t r o de InsLruieción pnib l lea, que 
fuá ei i ' i i i ,-argado de i f ae lü ta r l a r e f e r e n c i a 
ofiüiOsa, les con tes tó q u e l a d u r a c i ó n dell 
Conse jo l i a b i a s ido d e b i d a p r i n c l p a m i e n t e 
a l g r a n n ú m e r o de a s u n t o s t r a t ados . 
Aigregó q u e el m i n i s t r o de Es tado l i a b í a 
i i n fo rmado a sus compai i ie ios de l lestado de 
pas negoc iac iones d i i i lunuát iDi is en tab ladas 
sobre d i r e m o s a s u n t o s eoai d i s tJn tas n a -
oiónes. 
E l g e n e r a l A g u i l e r a , I n f o r m ó a l Consejo 
de l.'os a s u j i t o s de 'Ba rce lona , ihac lendo sa-
lí1, r a los m i n i s t r o s que el g e n e r a l Lapu leute 
le hab ía mandi festado q u e l a s i t u a c i ó n en 
la c i u d a d conidajií 'es sa t i s fae ton ia y t r a n -
quilíia. 
E l m i n i s t i ' o 'de la G o b e r n a c i ó n d ió c u e n -
ta de las n o t i c i a s ^ re lac ionadas con los m í -
t i n e s y m a n i f e s t a o l o n e s p r e p a r a d o s p o r tos 
elemento'S "fi'ldas» y «tfobias», y él G o b i e r -
no a d o p t ó / a l s i g u i e n t e a c u e r d o : 
" T e n i e n d o en cuen ta q u e ihay pend ien tes 
i ni p i n t a n t e s n'eigociaci'anies d i p l o m i á t i c a s 
q i ie está,n a p u n t o de t e r m i n a r s e , y q u e 
ipnieden c a u s a r s e d a ñ o s a líos i n t e reses .del 
p a í s c o n c ie r tas mani i festac i iones p ú b l i c a s 
dé . •arácter i n t e r n a c i o n a l , 'ha a c o r d a d o ba-
j o su resp i /usabü i idad ed Gob ie rno , a reser-
va d|d t l a r ciiieinta a las Cor tes , no p e r m i t i r , 
po r a iho ra , n i en Ma id r i d n i en p r o v i n o i a s 
la - l í e b r a e i ó n de ac to a l g u n o (le esta í n -
dole.)) 
De la reso luc ión de eílta i ' i ecuc ión f u é 
e n c a r g a d o &] m i n i s t r o de la G u e r r a . 
Fu/eron nu in ih rados -var ios ^enadoreis. v i -
tailicáos, cuyos nomibres se iban reservado 
hasta, ( juc "firme eft Rey el decre to . 
T e r m i n ó el seño r F r a n c o s R o d r í g u e z d i -
m o t o , c a u s á n d o l e u n a i i e r i da en la, r e g i ó n 
a x i l a r deredha. 
P u n t e r e t t o r e ó m u y b i e n de m u l e t a a l 
t e r c e r o y le t u m b ó de u n a b u e n í s i m a es-
t o c a d a , que le v a l i ó l a o r e j a . 
A l sex to le d e s p a o h ó de dos p i n c h a / o s 
y- u n a es tocada . 
E N C A C E R E S 
C A C E R E S , 3 0 . — L a n o v l ü a d a de es ta 
l a r d e l i a s ido p r ó d i g a e n i n c i d e n t e s y co-
g i d a s . . 
Af l igelete Se l i b r a de u n g r a v e a c c i d e n -
te, t o r e a n d o a l p r i m e r o , m e r c e d a u n g r a n 
pase de pe o l io . 
A l e n t r a r a m a t a r a l t e r ce ro es c o g i d o 
y c a m p a n e a d o ' h o r r o r o s a m e n t e , t e n i e n d o 
q ü e p a s a r a l a e n f e r m e r í a en b r a z o s de 
jas as is te j i e ias . 
N a c i o n a l a c a b ó con él s e g u n d o con u n a 
es tocada c o r t a . 
A l t e r c e r o le finiquitó c o n u n a b a j a . 
E l c u a r t o le cog ió y vo l teó , s i n conse-
c u e n c i a s . E l d i e s t r o m a t ó a s u e n e m i g o de 
u n o e s t o c a d a - p e s c u e c e r a . 
C o m o e l h o m b r e estaba ' p r e d e s t i n a d o a 
v i s i t a r el h u l e , río se p u e d e l i b r a r de su 
sino," y e n d o hac ia él g r a c i a s a u n a t u n d a , 
b r u t a l q u e le p r o p i n ó el q u i n t o . 
•Con e l sexto s a l i ó L a v i n , que e r a e l so 
b r e s a l i e n t e , y cuua ido e s t a b a t o rean ¡o de 
c a p a como los buenos , s u r g i ó u n a l i c i m i a -
do, a q u i e n s i n d u d a e i s t l m u l a r o p las c o g i -
das dé sus fUti frOB c o n i p a ñ e r o s , y no b i e n 
se puso a n t e el bure- l , fué a las reg iones 
e té reas como u n a v i a d o r . 
E n es to , e l s e ñ o r N a c i o n a l r e a p a r e c e en 
el r u e d o , m o l i d o y h e c h o p a p i l l a , y q u i e -
re a l t a r n a r con el m-dlüto L a v i n , piero sfe 
o p o n e e l respe tab le y el h o m b r e de l a n a -
ciión vue l ve a i n g r e s a r e n e l c a t r e d e l d o -
lo r . 
L a v i n se crece a n t e l a h e c a t o m b e , c o -
m o u n N a p o l e ó n , y pasa m u y b ien a l lo-
ro , a l t p u ' de i-r iba «pa» s i e m p r e d e u n es-
t ó c á d ó n en las m i s m a s p é n d o l a s . ¡ B r a v o , 
l . -avín! ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
L o s toreros her idos . 
M a n o l e t e t i e n e u n a e o r n a d a de o c l m 
c e n t í m e t r o s de ex tens ión , p o r 15 de p r o -
f u n d i d a d , l ^ t o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
A n g e l o t e l l e n e fue r tes " c o n t u s i o n e s en el 
cos tado de recho . 
A d e m á s su f r e u n a h e r i d a de 12 c e n i i -
metro-s en la r e g i ó n i n g u i n a l . P r o n ó s l i c o 
g r a v e . 
H a s i d o c o n d u c i d n a la fonda, c o n t o d a 
(dase de c u i d a d o s . 
En a f i c i o n a d o q u e se t i r ó e n 
ro de la n o v i l l a d a de Cáce res 
c o r n a l ó n d e 15 c e n t i m e t r o s d 
dad m i el m u s l o de recho , 
g r a v e . 
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(deudo q u e h a b í a s ido n o m b r a d o pres iden-
te de l S e n a d ú el señinr G r o i z a r d . 
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H J O S t o r o s C3L& a y e r -
En Madrid, corta Joselito una oreja.—En Aranjuez, Manolete resul-
ta herido.—En Cáceres no resultó cogido el presidente por 
verdadero milagro, 
P O R T E L E F O N O 
E N M A D R I D 
M A I d - t l l ) , 30 .—Con u n e n t r a don se ha 
ce l eb rado hoy la, c o r r i d a a bene f i c io de 
La- P r e n s a . 
( L i d i a n o c h o l o r p s de PaiMo R o m e r o . 
C a l l o , V á z q u e z — e n s u s t i t u c i ó n de C a n -
i l a — , J o s e l i t o y B e l m o n t e . 
i P r i m e r l o r o . — B e r r e n d o e n n e g r o , g o r -
do y b ien pues to . 
E n c u a t r o a r r e m e t i d a s d e r r i b a t res ve 
ees a los p i q u e r o s y les m a t a u n c a b a l l o . 
A r i n i l l d a , y C a n t i m p l a s c u m p l e n con los 
pa los . 
R a f a e l hace una, f aena a l e g r e y v i s to -
sa , e n l a q u e ihay pases r o d i l l a en I i e r r a , 
a y u d a d o s , m o l i n e t e s y d e m á s cosas de 
con 11 te ría. 
E n c u a n t o c u a d r a e l ib icho ile me te u n a 
es i o cada, c o n t r a r i a y le r e m a t a con un des-
cabe l lo . ( P a l m a s . ) 
S e g u n d o . — N e g r o y con s o b r a d a s h e r r a -
m i e n t a s . 
•Cuat ro v a r a s , d o s c a í d a s y u n j a c o d i -
f u n t o . 
José se a d o r n a en q u i t e s . 
Vázquez t o r e a de m u l e t a b r e v e m e n t e , 
p a r a u n p i n c h a z o b u e n o y med ia , estoca-
da a l g o p e r p e n d i c u l a r . 
T e r c e r o . — N e g r o , b m g a o . 
H a y c u a t r o p u y a z o s , t res d e s c f m d l m í e n -
los y u n p e n q u i c i d i o . 
Jose l i t o p o n e c á t e d r a 'de t o reo c o n la 
m u l e t a . 
E l a n i m a l m a n s i i r r o n e a y el d i e s t r o , e n 
f u e r z a de a r t e y va len t ía , c o n s i g u e h a c e r 
de él u n t o r o b r a v o . ( M u c h a s pa i lmas. ) 
S id ) resa len en e l n i o a i u m e n t a l t r a s t e o 
d o s p a s e s de pecho , c u a t r o na , l o ra les y 
u n a y u d a d o . 
C a r a t e r m i n a i r la p rec los fs inK i l a b o r . 
Jose l i t o mete todo el es toque en l a « m a t a -
d e r a » , m a r c a n d o el v o l a p i é c l á s i c o . (Ova-
c ión d e l i r a n t e , s o m b r e r o s d e p a j a , iaba-ni-
' ros y deanás u t e n s i l i o s d'e v e r a n o . ) 
C i i a r t i o .—E l tenómeino l a n c e a m a l . 
E l l u u to 'embis te c o n p o d e r a l os c a b a -
l le ros y les t u m b a -con es t r ép i t o en t r e s 
ocas iones . Quedai u n j a m e l g o en lia «can-
den te a r e n a » . 
E l h o m b r e de T r i a n a se l i m i t a a p a s a r 
a l a n i m a l p o r b a j o u n tam lo e m b a r u l l a -
d i t o . Sob resa len d o s m o l i n e t e s de los s u -
yos y d o s pases de pecho . 
E n c u a n t o la res le deja, l a . m e t e u n a 
estocada r e g u l a r y luego la p i n c h a d o s 
veces, s a l i e n d o p e r s e g u i d o e n l a ú l t i m a . 
M á s pases , o t r o s d o s p i n c h a z o s y u n 
descabe l lo . (S i l enc io . ) 
u ii 11110.--Ra la el lo rea p o r f í t r o les y ve-
r ó n i c a s . 
Con lia l l á n i u l a lo hace a g u s t o de la p a -
r r o q u i a . 
U n p i n c h a z o , m e d i a es tocada v u n des -
r a I n d i o a la sexta vez. (S i l enc io . ) 
Se>;t,o.—Joselito se a d o r n a en q u i t e s . 
Vázquez , b r e v e c o n el r e f a j o , p a r a u n a 
e s t o c a d a r e g u l a r y o t r a c o n t r a r i a . 
S é p t i m o . — D o n P e p i t o se p a r e ó so lo el 
to ro como él sabe, h a c e r l o . ( P a l m a s . ) 
Después de u n a f a e n a b r e v e , m a t a con 
u n p i n c h a z o m a l o y u n a b a j a . (S i l enc io . ) 
O c t a v o . — T i e n e u n . p o d e r b á r b a r o . T o -
m a c i nco v a r a s c o n cuaf f ro d e r r u m b a m i e n -
tos y t r e s «sa id i inas» p a r a e l a r r a s t r e . 
E l C a p o t i r a de r e p e r t o r i o e n q u i t o s f 
l a gen te le, o v a c i o n a . ' 
El I h a n e r o m n l e l e a sosamen te , con des-
c o n f i a n z a y r e g n l a r e « a c l i u c h o n e s — y a (he-
mos d i c h o q u e e l t o r o no er-a u n a m o n a p a -
ra feo ('une nos-, 
.Acaba la c o r r i d a con un p i n c h a z o y u n a 
con t i - a r l a , 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , 30.—Se" j u e g a n t o r o s de l 
d u q u e de T o v a r , p o r l a c u a d r i l l a s de M a -
no le te , M a l l a y P u n t e r e t , 
M a n o l e t e m a t a a l p r i m e r o de u n p i n c h a -
zo y m e d i a ' es tocada b u e n a . ( P a l m a s . ) 
E l c u a r t o , después de h a l j e r l e met i ído e l 
-d iest ro m e d i o es toque e n lo a l t o , le co-
g i ó y d e r r i b ó , t e n i e n d o q u e p a s a r a l a 
e n f e r m e r í a . 
M a l l a cog ió los t r a s t o s y acabó- con el 
a.n imal de u n a es tocada ' buena . 
E l de V a l l e c a s m a t ó a l s e g u n d o , des-
pués de u n t ras teo v a l i e n t e , de u n a es l o -
c a d a c a í d a . 
A l q u i n t o le p a s a p o r t a de u n a b u e n a . 
Este m i s m o t o r o cog ió a l p i c a d o r T o r r e -
A T T J A M T Í B Í O I V 
O C U L I S T A 
S u s p e n d e s u c o n s n l i a t e m p o r a l n i f i n t e 
Vega Lamerá. 
DFr INSTITUTO RUBIO. DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1 .—Arci l lero, 4, 2 . °—Te l . 78? 
d sexto to-
p a d ece u n 
P ' io l 'únd i -
P r o u ó s t i c o 
N u e v a s j a r d i n e r a s . 
M a n s i d d e n t r e g a d a s - a La Red SainUin-
d e r l n a de t r a n v í a s t res de l as m a g n í f i c a s 
y c ó m o d a s j a r d i m e r a s c o n s t r u i d a s , p o r e n -
c a r g o de d i c h a S o c i e d a d , e n l o s t a l l e r e s 
de d o n Manuel l iGa ldona , de esta c a p i t a l . 
E l m o d e l o de j a r d i n e r a s es p rec ioso y 
de u n a g r a n o r i g i n a l i d a d , c o n s t i f n y e n d o 
s u c o n j u n t o un c a r r u a j e c ó m o d o y e le -
g a n t í s i m o . 
E l resto de es tos «acop lados» se rá en -
i r e g a d o e n b reve a l a c i t a d a E m p r e s a de 
t r a n v í a s , c o m e n z a n d o p r ó x i m a n i e n í e a 
p n ' s l a r s e r v i c i o en S a n t a n d e r y el S u i d i -
n e r o d i c l i a s j a r d i n e i - a s , 
S A M P R A M S f g a O , N U M K R O Ift 
'*A/VVVVVVWVVVV'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\VVVVX \ , \ , w v \ % • 
i > i ü i > o i t r r . f t i : í s 
S i r v a de escarmiento . 
Oe,¡ cast i igu $ mul i ta q u e se l i a ¿mpuieistu 
a l uRiacii ' ig» n o es cu lpab le d i r e c t a m e n U 
es ta c i u d a d , y lo más dolioroso es que l le -
né que p a g a r liias l i igerezas de o j i v a . 
!Sa éi pi i ibláco—recoaiiocemos f u e r a n ul í i -
qui i l los los invasu i res—no ¡hub ie ra a t r a v e -
sado e l c a m p o de jutego, seg-ún táeaüe p o r 
oos t i ímb re , mada I t a b r i a ipasadC'; pe ro p o 
a t e n d i e n d o las ne i t e radas ind i i cac iones q u e 
l a D i rec t i i va r ac i ng -u i s t a t i m e iheahas, y 
desoyendo ,lios «coaisiejos q u e l o s c r o n i s t a s 
k¡iaa;es liles dábannos, d i e r o n l u g a i ' a que se 
í n r m u l a r a ¡L'a puotes ta . 
Es to Iba t e rm i inado y a ; pe ro pa i ' a lo su-
cesivo b u i m o se rá que n o s a c o s t u m b r e m o s 
a datl i r de 'nues t ras locaJidades p o r donde 
hemos e n t r a d o , de i jando la p i s t a p a r a el 
uso exc lus i vo de líos j u g a d o r e s , pues de lo 
i ioinVairío nios exjpoaiemios a u n d i s g u s u . 
^ e r l o , q u e bieji i p u d i e r a ser illa desca l i f ica-
c i ó n del c a m p o . Y , que iddos aüc i ionados, 
esto l i a y q u e ev i ta rio ; p o i q u e , ¿qué c a m -
po r e ú n e en San tamder oondikdonics, a n o 
ser és te de l ( (Rac lng»? S iendo iasí, ¿dónde 
p o d r í a m o s preae inc ia r los ma ign í í i cos en-
cuent i ros q u e iimestinu caanpeón n o s pao-
porc i iona? 
H a g a m o s ese |>equeñiO' s a c r i f i c i o ped ido , 
q u e s i alguna vez íuesien n u e s t r o s deiiecihos 
atropellados, t enemos uaia D i rec i t i ^a ca-
pa/, de Ihacer q u e sean nespetados; m a s s i , 
po r e l c o n t r a r i o , peraistúnios en elll m o t i v o 
dell cas t igo , lestá d i s p u e s t a a impedirlo p o r 
o t r o s m e d i o s , lincduso aumontEiindo el preoio 
die lia. l en t r ada g e n e r a l , p a r a quie d i s m i n u y a 
íla cliiquullería, caúsamite de este m a l . ¿ 
¡Dos p a l a b r a s y . . . b a s t a ! 
Hace d ías pubülicó « E l N o r t e » , p e r i ó d i c o 
b i l b a í n o , u n a r t í c u l o lleoio de i n e x a c t i t u -
des, Ihas ta d i p u n t o de ca,eie)r v e n d i d o a mos-
otrois a l p e r i t o c a l í g r a f o s e ñ o r I r i g o y e n . 
N i -u rna solía i l ínea esc i i ib i remos p a r a ooin-
t es ta r a t a n t a f a l sedad , p o r Ihacer l l o v a d o 
el asuartio a los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a d i cd,-
t a d o oa l í ig ra fo . 
, R e f e r e n t e all air t icui lejo q u e p u b l i c a « L a 
Ta i rde»—paniód ico q u e no debe se r illeído 
por n i i ngún .aificiolnado s a n t a h d e r i n o — , ib 
mejo i - que podimnos l i a c e r a su a u t o r es 
diarle Ha c a l l a d a p o r respuesta,, p u e s a q u í 
acos tu i nh r a m o s a. t r a t a r n o s con p e r s o n a s 
que d i g a n v e r d a d , m a s n u n c a con quiienies 
Faltan d e s c a r a d a m e n t e a e l la . 
Pepe M o n t a ñ a . 
Capa Deusto A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales-
Agente de negocios, 
«•«n r rane lsaa . t í . 1.°—Taiéton* •«« 
Venancio Vázquez. 
F r u t a s en a l m í b a r . 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Garlos Rodríguez Gabelo 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en s r 
domicil io, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días y fest ivos 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u o u r s a l en el S a r d i n e r o ; M I R A M A P 
S9rv!»fa c la s a r t a y | i»r «ufelerto* 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién 
Especial ista en enfermedades de le nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42. 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis" 
Julio Cortiguer?. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
PASEO D E PEREDA ( M U E L L E ) , 16. 3 « 
Consu l ta de once y media a u n a . 
TaUfono núma'o OSO. 
Dr. F. de la Torre, 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a ios pobres lunas, mléroofet y 
viernes, da nueva a diez. 
SAN FRAN099CQ. HUH&fiO I. V 
A l a s t r e s y m e d i k d V f t S 
se p r o d u j o u n cona to ,iie j m 
nneuea de la casa nni,,,.,., ' 
d e Regaito, preindténdose i ; ^ ^ 
d e l s e g u n d o p iso de .di.-h. ^ % J 
Eil inoeaiídlo ^areci ió ^ ^ \ • 
fué - so focado ail ¡poico bienii1111^ 
Por, bi>nil>eros. 
A y r ' fué c u r a d o en ia p - - . . , 
u n ub ico l l a m a d o Samuaf r u •I-"' 
'la Al l lameda de Oviedo, ' ¿ ^ ̂  
catasándiose u n a ihenidá '¡-J}^ V 
Servioios de u 
' l í l l i i i i s t a i a , ^ ^ 
««JÜ l'uamn. 
W p i r sumas . 
" ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ' v v v v v v v v v v v v i . 
Ateneo de Sant 
.AIU iL'iiiferior de l 
S e n 
lEai l a PoMel ín íoa instaifari^ w 
de la C r u z R o j a I'HA,.,,, Ul1'-i, ' 
Mu. 
E s t a Seoción p r e p a x ? ^ 
d o m i n g o u n conc ie r to vocal , 
•tal, (-'o el (|ue lonn i rá i i pai-;,, 
rnentois de La. lo>calklacl ^ 
No pud i&nd io celebrarse 
;i la h u í a de los an ier io res . ^ 
p a d a l a l a r d e luis dietinguidn01'3 
q u e -en é l l i a n de turnar p a r í 1 
once y medüa de l1 
Para P1 
c i p i o a, 
en él s a l ó n d e l Inet i tutoT 
•( i a d a socio t iene derecho 
t a a d o s i n v i t a d o en s de «¡AÍÍ 
L a Secc ión de Mús ica nw !"'"• 
tes ,acu .s , del m a y ^ r i.u,;,-., 
r a n o , ap iuvec i l i a i i do la está? / 4 ! 
l a n d e r Ue a l g u n a s n u l a b l t ' K i ! •' 
r a s de Í- la Orquesta S i n f S , 
por nuestra capital de o[:m | 
menois valiosos. 
V V W V V W V V W W V V V W V W V V W V \ \ vvtvvx 
Detienen al "Cabo Peñas' 
siguen ai "Peters", nord 
POR TELÉFONO 
B a r c o perseguido 
LA C O R U N A , d O . - l l a . e n t r a J 
I / i ier io el i vapor no ruego «PeiersJ 
lonelüadas, que conduce ca rgan^J 
n e r a l p a r a I n g l a t e r r a . i 
H a v e n i d o í i u y e n d u de los sulJ 
aleQ5ian.es. ~ 
( I n o de el los le l i a pei^eiguido J L 
•a, de las T o r r e s de llérciuiies 
M a ñ a n a s e g u i r á su inten-urniiM 
Detención de un buaue ' 
L A c o R U i s í A . ; i n . - i i ; , a r r 5 
p u e r t o tí!,'vaipor «Cal.,, Peñas», ( n J 
t e n i d o p o r u n submar i na a 25 ¡¡á 
caho Saín V iden te . 
Deapués de ser examinada suacj 
t a c i ó n , ed s u m e r g i b l e üe dejó spguiJ 
W W W W W V W V W W W W V W W W W V W X vv\uwj 
I>JE BILBA 
POR TELÉFONO 
Incautac ión de trigo paral 
1U L H A 0 , 30.—Según noticias 
en e s t a v i l l a , el Gobierno españdrsej 
c a n t a d o del v a p o r , de e<st.a mal | 
sa r i u» , que ven ia de la ArgmtinajJ 
r l g í a ali p u e r t o d e Cette, eon trigo j l 
do a S u i z a ; al legando el derechodíj 
d a d , pnieisto quiti el barco e-s españíj 
L l e g a d a de náufragos, I 
H a n l l egado a este puerta Icstriji 
de l v a p o r noruiego «Hivau», iiuese.Í 
de iP iH' tugal a Fraiu-kr . con TOO wr 
de m i n e r a l . 
F u é i h n n d i d o por un subniarinM 
28, y su t r i p u l a c i ó n recogida ;por^ 
de éwta m a t r i c u i l a , ..-Píencia», a ^ | 
Has del cabo F in i s te r re . 
V V V V V V V V V V \ ? V V V V V V V \ ' \ ' \ ' \ V V / V V V V \ V V V V V V \ V \ » « W | 
L A S I T U A C I O N EN CUBÍ, 
CUNDE LA 
POR TELÉFONO 
C A D I Z . :«).- l i o Wc^nio, |)i I 
C u b a , el vapo r , (k- 15a Compañía «I 
l íos, «Cádiiz», q n i ' no lia wicniitrai 
g ú n siuiinmarino en la travesía. I 
M a n i f e s t a i r o n sus tripil lantesr,,| 
ros qnie, cua iHlu abamlonaron a l 
C u b a , la iwo l l i i ndón se extemiKiJ 
m e n t e : pero el Gobierno po™21 
cuidadlo e n im¡pedjr illa pub.r3.'i'*--1 
idas re fe ren tes a l inoivtawnlo 
E l cabecii l la Rignberto ^ r ú m 
sus rudrzas , l i a b í a entrado en HW! 
i : 1_ ..I . , . , „ V . ( „ rln «Clll \ímS r r i n i k u n k M ' l j n i e b l n de San V 
T a m b i é n en Sant iago (IP ' 
ban los revoiiuicionarJos. r f 
Ernesto 6onzalf| 
ex a y u d a n t e de los doctores 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, 
NO E H I G A D O - MEDICINA G N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
O a l l ^ I y d e 3 a 5 . - D ^ ^ V V 4 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv•vvvv* '« ' , J 
ordinaria, 
POR TELÉFONO 
" L a «Gaceta». 
" E l d i a r i o o f i c i a l publica 
d ispos i ic ionee: , ¿ ñ 
l í e B a o i e n d a . - R e a l orde 
q u e po r la D i recc ión 
p i e d a d se p roceda n r&Tm 
dLen ies r e l a c i o n a d o s con 
en" nes propio is . 
O r d e n a n d o que d é s e . " — ( 
v Pasa jes e l 'cargamento ^ 
duce el v a p o r "«^••|0.í; lVllÍ i« 
c o n d u c e el ( . B i ^ k a l g i - ^ i p l 
e n t r e q u i é n e s se ba de 
1&Real o r d e n dis i ioalemío^U^J 
de t r i g o , h a r i n a }' arro¿ « ^ 
c iós espa fndas . , a loí1 
R e a l o r d e n ^ ' C % * U ^ 
que no per tenecen ^ ^ y ^ , ^ 
s ' p r ó x i m o , p 
c i á n de u n voca l de 
I a u n a r e u n i ó n cpjt 
d e l mes u r ó x i o , P ^ / u ^ | | | 
tes M a r í t i m o s , i r p i ' c ^ l l t an 
t m l ibres. ' Traii*6rS¿¿ 
L a J u n t a ^ T r ^ ^ f l 
Se 'ha r e u n i d o , ^ 0 3 r k l i 
d i r e c t o r g e n e r a l de caiW 
T ranepor t i es . .•p|toiíi1,1S 
Se ( L i i p ó de asuntos . e l ^ ' 
régi imen 'del serv ic io 
l i a mami tVsmdo «l11. ̂  a ^ 
•>().(m t o n e l a d a s ik' 11 1D .̂ I 
A r g e n t i n a . .ralist366' 
Ciólo de fiestas "e11.".!' ¡ i 
ab., d ^ P " ^ • 1 
mi$ a i i nmc ia 
t e s t a r i ó n i u n i i r a l i s l j b r é f l f t ^ 
m i n g o s i g u i e i i i e {]l\e L g 
m e u t o s i /qu icrd i -~ ' ' IN ^ I U * 
m i s m a s c a l l e s que la 
m i * P I 
0 
Paseo de Pereda, 28, primero. 
DISPONIBLE 
Para contratarlo dirigirse a N I C O 
JEdLiB 
S D E L A T O R R E 
« Heriiá/ii Coi*tes9 89 1-° 
\ A ' V \ W W » \ W VV \ VVVVV VVVVWVVVWVVV VVVWWVVVVVTAA 
Saslrería le mm y caballero. 
H i t mi V 
R Í B E R A, 21 
Traiede señora, ^ ^ I ^ o I Ó f O n O 
' d e 13) pesetas^ 
S J ' T r a j e de caballero, 
desde ICO p setas. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
ri .000 10 
El Perú ratifica su neutralidad 
P O R . T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
rnMUNlCADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
COMUNi A L E M A N 
RERUN ( O f i c i a l ) . — E ! A l m i r a n t a z g o 
JmAn\ 'oniümcíi lo s i g u i e n t e : 
X n r v n ^ é\-iú>s s u b i n a i i nos en el c a n i d 
¿ ; ¿ Mtan<;ha > en el M a r d e l N o r t e . 
Man hund id . ' t one ladas . 
a j t re [os bar '(.8 t o rpedeados se e n c n e n -
táelvámn- a i i u a i i c ing lés « M i g l i l a n d C.o-
2e» Cl/7.8Ó2 tone ladas . 
R l W o r inglés «Júp i l r - r» , de 2.124. 
y tres vapoi 's a r m a d o s de n o m b r e des : 
conocido.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El «egundu p a r t e a u ^ t r i a c u , 
dicG* 
uFnMite r u s o . — A e ü v i d a d de a r t i l l e - r í a e n 
fliversos puntos del f r en te . 
En aligamos señores l 'neroi i r echazadas 
contingeates rusos de r e e o n o r i m i e n t o . 
grente i i a l i ano .—Después d e dos d í a s 
de Í'ÍIIIIKI, iban o w d i n u a d n los c ó m b a l e s en 
e] Isonzo. 
Í A «Tensiva se i n i c i ó en el a b i N o r t e y 
se extendió a todo eQl f r en te . 
Se entablaran Inc lu ís c u e r p o a c u e r p o , 
uendO rechazado el e n e m i g o . 
íánübién se l i b r a r o n c n c a r n i / a d a s l u -
(MHS en la a l t u ra (Í52. 
Ñuesfro fronte so m a n t u v o i r n i u e b r a n -
Sfe'dietinguicroai los reK io i i on íos '.tO y 77. 
Al Norte de f í o r i t z i a h i c i m o s p r i -
Épeios al rechazar una temí-aliva ene-
miga. 
M Sur de Jaus iano los i t a l i a n o s a t a c a -
cuatro veces, m a l o g r á n d o s e la t e n t a -
tiva. 
Bpgiinos lá of ic ia les \ Shll s o l d a d o s p r i -
átrneros, 
E! total de los p r i s i one ros 'heohns en l a 
üéíima baíalbi del Isonzo, asc iende a 
14.501). 
En Corimtia y T i r o l no toa c a m b i a d b l a 
Bihiación. 
FivnteiSupeste.—No h a n o c u r r i d o acou -
leeimienlosde in inor ia i i c i .a .n 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PA1US.—El comuu ' i cado o f i c i a l d a d o 
lar:«1 Gran C imr .e l g e n e r a l , a las t res 
¡a tarde, dice as í : 
pWhí i de a r t i l l c i í a v i ó l e n l a , v eucuen -
I fosdfpatni lk , , . a! S u r d - San ( í u i u l í n . 
wi Champagne l-.s a; 1 mes del e u e m i -
K", iviiiMzados por un idades especiales de 
^ l l o , concra las a l l n r a s de l M o n t e Ru-
P » , no tuvieron éxi to. 
|LI f u l i g o retro,-edi / . an te la v io lem- ia 
genpestro fneg.,. , - ibam!o i inndr i m u e r l o s 
•'Cogimosprisb.nei'os. una a i - K U r a l l a d o r a 
¡Jl"1 «vparaío l a n / a l l a n v i -
g lo ordla i z ip i ie rda de l M o s a , fures-
1: 'y i , , , l ' ^ d ion , , , „ n ffolpe de m a n o en 
S T a I m i : i " ^ lo <-da-:10'K r e a l i : 
U ' 1 ' ^ " t e s . d e s t n i c c a o n e s v . -og ien-
«iprjswMieros. 
& . t r a ' K i i i i l a en el resto de l f r en te . 
Bfefah.» v "'•'~,nos ; iv¡uocs a l e m a n e s f u e r o n 
P í a d i l | ( f ' ' r mi : 's , l ' "> ¡'¡¡otos en la jo r -
É ' ^ K ' T • • i ' IWit ln e n e m i g o 
m.» pl día ¿7 c u la r e g i ó n dé 
3lTA0NnUNICADO , T A U A N 0 
fiéroií" i t a l i a ^ J Gran.Cua,r te I g e n e r a l del 
oficia) 0 Cumuni(;a el s i gu ien te pa r -
"Ha 
fe, •'' a •lu.cba en el f ren te <le] T r e n -
i%S 'G in : , 0 81,10 m u y in tensa en los 
P f l , € o n S S , y , , , á " ^ i o ' ^ d a a ú n en Gn-
l ^ d i e í p n 1l! , . ls '" lní l1" I ra casó una, t en -
iesde !• c o n t r « n u e s t r a s l í neas . 
» o , t , ! ín ,;is:-' ^ ' n a r hemos p r o -
K en lnpinrn,a,,a ^ h&mü« d e r r i -
Pi&o.., " i n a aérea, u n a p a r a t o ene-
it0NDRElTElí!nC,AL ' N G L E S 
^c i to hrif/.ñT. ^ m u n i e n d o o f i c ia l de! 
J ' l lngoi ! '1"100 rl'ce lo s i - u i e n t e : 
^ ; i ; ; | , l ' : l l , , , i l l ' ' ' ' ' < ^ 0 ' p . 1 r e l e n e -
f > h a z a d lí,li,:,s<'11 anochece r . 
W Uus. " " '•,,s Cro ise l los y a l Oes-
^ • a ^ n ^ " u n 
« PéV,u a . XTRUve ChapeUe, 
1 i 'mpor lnn tes a l e n e m i -
^ ^ ^ T E ' N G L E S D E L A F R I C A 
& ^ ^ ' - I n - e R f u i g i , 
S ^ 0 « K f U : r ^ r \ n p o r t n - u é s v 
Sffndo •,' ' " ' ' ' " • • o d e N i f a - a - l a n d , 
1 •" la ,. . . P'Olle,,. 
I, ! | ' ' - h , i ' : ' ; ' .I1;.11' "1 c o m a n d a n t e 
íSa Ü,llnli'a " " " ! l - : " | o o r e p i c a r s e . 
I- i ' ; msl,.̂ ,,.'"'1-11 'IVP opera con kus 
' • ' • 'Ploro ,,,1 m a n d a n e 
l i > i ? p ^ el r ^ 1 par te o r i l ' l i ' l '•'•''n™-
C r u ^ . dióo C n a r t o l r - n c r a l do, 
^ freni 
en el 
e e l a c o s t u m b r a d o t i -
¿ucaso un i n t e n t o de los 
' ,u icos c o n t r a uu,--s:)as pos i c i ones a l iSu r 
d e l l a g o V a n m é lec 'hazado . 
U n a ipa ra to ruso fue d e n i bodo p o i ' t r e s 
« j o k h e r s » , y isué p i l o t o s m u e r t o s . 
E n él M a r N e g r o a l g u n o s n a v i o s r u s o s 
d e s e m b a r c a r o n u n deís tacamento en T o l a u , 
Ües t ruy ié i ido en An- rnug u n f u e r t e d e g e n -
d a r m e r í a ' t u rco . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l (p r ín -
c ipe R n p e r t o . - ^ - D u r a n t e . e l d í a h u b o i n t e n -
sa a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a e n B i s o h o o t e . 
A l a n o c h e c e r a u m e n t ó e l f uego e n o t r o s 
s e d ores . 
H e m o s r e c h a z a d o p a t r u l l a s i n g l e s a s y 
f r ancesas . 
H i c i m o s p r i s i o n e r o s a r a í z de ,un c o m -
ba te d'e v a n g u a r d i a . 
: 'En los f r e n t e s o r i e n t a l y m a c e d ó n i c o , n o 
h a y n a d a i m p o r t a n t e q u e seña la i r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . - - E 1 c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
tado a las, once de l a n o c h e , d i ce l o s i -
g u i e n t e : 
« A m l n - s a r t i l l e r í a s se h a n m o s t r a d o ac-
t i v a s d u r a n t e e l d í a e n e l sec to r S u r de 
S a n Q u i n t í n . 
E n la C h a m p a g n e n u e s t r a s .ba ter ías p u -
s ie ron t i i i a l v i ó l e n l o f u e g o c o n q u e l o s 
. i l e n r . n e s l i o o r b a r d e a b a n n u e s t r a s p o s i -
c iones de M o n t e A l t o . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a l a l e m á n d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
« N i en el f r e n t e o r i e n t a l n i en e l o c c i -
d e n t a l h a y n a d a i m p o r t a n t e q u e seña -
l a r . » 
L a lafcer d© los s u b m a r i n o s . 
B E R L I N ( O f i c i á l . ) — A l a s é x i t o s de los 
s u b m a r i n o s h a y q u e a ñ a d i r los s i g u i e n -
tes: 
Rn el A t l á n t i c o y e n e l c a n a l d e l a M a n -
cha h a n ¿ido h u n d i d a s 26.000 t o n e l a d a s , 
hu tas e l las i ng l esas , e x c e p t o u n p e q u e ñ o 
ve le ro . 
E n t r e los b a r c o s h u n d i d o s figura u n o 
de 6,000 t o n e l a d a s , q u e c o n d u c í á a z ú c a r 
•para L o n d r e s . 
l i a n s ido hechos p r i s i o n e r o s uu. • cap i t án 
y v a r i o s a r t i l l e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a do-
t a c i ó n de 'uno d e los b a r c o s h u n d i i d o s . 
E n ej M e d i t e r r á n e o h a n s ido h u n d i d a s 
ád.OOO t o n e l a d a s . 
E n t r e los b a r c o s i h n n d i d o s f i g u r a n e l 
ing lés , -a rm-ado , «(Canonia», d e 3.851 t one -
LádaSj el «Ju l y Ska í» , de .'1.999, q u e l l e v a -
ha 0.000 de c a r b ó n ; el « L e o k s l y » , de 3.635. 
rpie se d i r i g í a a M a r s e l l a ; u n ve ipo r t a n -
(|ue qüe c o n d u c í a 0.000 t o n e l a d a $ de ace i -
te ; u n t r a n s p o r t e de 4.000 y o t r o de 2.000, 
ffué f o r m a h a p a r t e de u n c o n v o y , y u n 
v a p o r i ng lés de 5.000 t o n e l a d a s , "que i b a 
e s c o l l a d o p o r d e s t r o y e r s . 
E l P e r ú not i f ica s u n e u t r a l i d a d . 
Ñ A U E N . — E l e m b a j a d o r p e r u a n o en 
l i e i l í u h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e su 
( . o h i T n o p a r t i c i p á n d o l e q u e e l P e r ú h a 
n o i d a d o r a t i f i c a r su i n q u e b r a n t a b l e n e u -
t r a l i d a d a n t e la g u e r r a e u r o p e a . 
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E c o s de sociedad. 
v i a j e s . 
Se encuen t ra , ion esta c i u d a d e,l seño r 
ma i iqués d e I l e r r e u a . 
Riedha nno^ t ro sa ludo . 
— H a n s a h d o ¡para O v i e d o n u e s t r o s q u e -
r idos a m i g o s d o n F é l i x López D ó r i g a , d o n 
Anton i io i l u i d o b r o y d o n R a f a e l V « g a . 
"—Con l a m i i sma d i recc i ión h a n salado 
n u e s t r o c o l a b o r a d o r y corre l l l ig ' ionar io d)on 
An^dS R. .de H u i d o b r o y su h e r m a n o d o n 
•lose M a r í a , 
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r i D u n a t e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v i e r o n l u g a r .las ses iones de j u i -
c io o r a l con r e f e r e n c i a a c a u s a s e g u i d a 
en e:I J u z g a d o de R e i n o s a , c o n t r a A m a d o r 
1 a s í a ñ e d a G u t i é r r e z , A l f o n s o G a r c í a A h u -
m a d a , J u s t o (López . L a n d e r a s , E v a r i s t o 
l ' c r n a n d e z A r g ü e s o y H e r n a i d i n o M a r t í -
nez L í i n t a r ó n . 
1.a de fensa e s t a b a a c a r g o de l l e t r a d o 
señor T o r r e S e t i é n . 
L o s hechos de a u l o s . 
E n La ¡noche d e l 16 a l 17 de a g o s t o ú l -
t i m o , los p r o c e s a d o s , a l a s a l i d a de u n 
ba i l e q u e se c e l e b r a b a e n V i l l a n u e v a , se 
d i r i g i e i o i i , a l a c a s a d e José L a n d e r a s , 
pues tos todoís de a c u e r d o , para , p e g a r a 
éste, a .su h e r m a n o V í c t o r y a s u c u ñ a d o 
I ¡an ie l l ' e i n á n d e z , y h a b i e n d o a l c a n z a d o 
a éstos ce rca de ka p o r t a l a d a dte s u casa , 
d o n d e e s i a l x u i h a b l a n d o eom V i r g i n i a y 
Lu isa. L a m i e r a n , h e r m a n a s de José , y c o n 
C l e m e n t e D iez y José R u i z , e l p i o c e s a d o 
Aunado r a c o m e t i ó c o n u n p a l o a D a n i e l , 
y , d a n d o l a voz de «.fuego» a s u s ' c o m p a -
ñe ros , d i s p a r a r o n los o t r o s c u a ' l r o p r o -
cesados c o n t r a e l g r u p o e n q u e so h a l l a -
b a n l os h e r m a n o s - L a n d e r a s , h i r i e n d o a 
.losé en la m a n o d e r e c h a y a C l e m e n t e 
e n el Jab io s u p e r i o r , c a u s á m j o l e s les iones 
(p ie c u r a r o n , l a s de l p r i m e r o , a Los ocho 
cl ias, y l a s del s e g u n d o , á los q u i n c e . 
E l m i n i s t e r i o , fiscal c a l i f i c ó los hechos 
eon io c o n s t i i m i v o s de u n de l i t o do d i spa -
r o de a r m a de f u e g o y d o s f a l t a s i n c i -
d e n t a l e s de les iones , c o n s i d e r ó a u t o r e s a 
•iodos los p r o c e s a d o s , a p r e c i a n d o en c o n -
i i a de l A m a d o r l a c i r c u n s t a n c i a a g r a -
v a n t e d e r e i n c i d e n c i a , y en f a v o r de t o d o s 
l a a t e n u a n t e de e m b r i a g u e z , y p i d i ó se 
i m p u s i e r a a c i t a d o A m a d o r l a p e n a de 
u n a ñ o , ocho meses y v i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , y a l o s d e m á s e n -
c a r t a d o s l a de seis meses y u n d í a de 
i g u a l p r i s i ó n , as í c o m o t a m b i é n a todos 
los s u m a r i a d o s l a de d iez d í a s de a r r e s -
to m e n o r p o r c a d a u n a de l as í a l t a s . 
L a d e f e n s a e s t u v o c o n f o r m e c o n l a ca-
l i f i c a c i ó n fiscal, excep to e n c u a n t o a A m a -
d o r , p a r a q u i e n s o l i c i t ó l a l i b r e a b s o -
l u c i ó n . 
'Después de los h á b i l e s i n f o r m e s de l as 
p a r t e s q u e d ó el j u i c i o p a r a s e n t e n c i a . 
T o m a de posesión. 
A y e r l o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o de m a g i s -
t r a d o de e s t a A u d i e n c i a , d o n José T e m e s 
N i e t o , a q u i e n d a m o s n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
A l ac to d e l a t o m a de p o s e s i ó n a s i s -
t i e r o n d o n Ju91inia.no F. C a m p a , p r e s i -
den te d e Ja A u d i e n c i a ; d o n E m i l i o de l a 
S e r n a , fiscal de S u M a j e s t a d ; don " L u i s 
G. de l a H i g u e r a y d o n José M a r í a G. 
C o l o m e r , m a g i s t r a d o s ; d o n F r a n c i s c o F l o -
res de Q u i ñ o n e s , t e n i e n t e f i s c a l ; dom M a -
nue l P e d r e g a l y d o n M a n u e l Pé rez Cres-
po , j u e c e s d e i n s t r u c c i ó n d e e s t a c a p í l a l ; 
d o n F r a n c i s c o G. C a r r e r a s y don E n r i -
q u e A l o n s o , j ueces m u i m c i p a l e s ; d o n ( l i l 
L ó p e z O r d á s , v i c e s e c r e t a r i o , y d o n M a -
r i a n o y d o n A u r e l i o R o d r í g u e z , o f i c i a l e s 
de Sa la . 
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Los médicos forenses. 
C o n c l u s i o n e s de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
de m é d i c o s fo renses y d e l a s p r i s i o n e s 
p r e v e n t i v a s : 
P r i m e r a . Qne sea r e s p e t a d a y no se 
m o d i f i q u e la o i ^gan i zac i ón a c t u a l de l Cuer -
p o M é d i c o F o r e n s e y de l a s p r i s i o n e s p r e -
v e n t i v a s . 
S e g u n d a . iQue se s a t i s f a g a n p o r e l Es -
t a d o l os s u e l d o s de estos f u n c i o n a r i o s , 
r e i n t e g r á n d o s e l a H a c i e n d a de l a s c a n t i -
d a d e s c o n s i g n a d a s p a r a c u m p l i m e n t a r 
es ta a t e n c i ó n e n l os p r e s u p u e s t o s de las 
j u n t a s de p a r t i d o . 
T e r c e m . Que se d i c t e n en ese M i n i s -
te r i o d i s p o s i c i o n e s «que o b l i g u e n » a l c u m -
p l i m i e n t o de l o d i s p u e s l o e n el a r t í c i i i i o 
485 de l a l e y d e E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l 
y a r t í c u l o 10 d e l r e a l decre to de 29 de j u -
l i o de 1915. 
C u a r t a . Que a l f o r m u l a r los n u e v o s 
p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o se f u s i o n e n en 
u n o los s u e l d o s y g r a t i f i c a c i o n e s ' a c i n a -
les, e l e v a n d o a 2.O0O pese tas los de ca te -
g o r í a d e en i t r ada ; 3.000 l o s áa. ascenso, 
4.000 los de t é r m i n o y 5.000 los de M a d r i i 
y B a r c e l o n a . 
Q u i n t a . Que a l p u b l i c a r s e e l e s c a l a f ó n 
d e f i n i t i v o de l C u e r p o de M é d i c o s F o r e n -
ses se i n c l n y a e n él c o m o c a t e g o r í a supe-
r i o r a los d e M a d r i d y B a r c e l o n a , de m a -
n e r a a n á l o g a .a lo hecho p a r a l a c a t r e r a 
j u d i c i a l . 
.Sexta. Que se a n u n c i e n a p r o v i s i ó n l a s 
v a c a n t e s de todas l a s í o r e n s í a s q u e es tán 
p o r c u b r i r e n p r o p i e d a d , y 
S é p t i m a . Que se r e s u e l v a n p o r el M i -
n i s t e r i o t o d a s l as s o l i c i t u d e s p resen i tadas 
p o r los m é d i c o s fo renses y de las p r i s i o -
n e s p r e v e n t i v a s e n r e c l a m a c i ó n de dere -
chos y especiaIUUMIte la de d i v e r s o s fo-
renses p o r o p o s i c i ó n d e c l a r a d o s r e n u n -
c i a n t e s s i n h a b e r t o m a d o poses ión . 
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Sección m a r í t i m a . 
E l caza torpederos « V i l l a m i l » . — A las c i n -
co y m e d i a de La t a r d e de a y e r e n t r ó 
en este p u e r t o el c a z a t o r p e d e r o s españo l 
« V i l l a m i l » , í o n d e a n d o e n b a h í a . 
L o s v i a j e s los v i ene r e a l i z a n d o h a s t a 
e l p resen té s i n n i n g u n a n o v e d a d . 
E l l u n e s p a s a d o , p r ó x i m a m e n t e a las 
n u e v e de l a m a ñ a n a , c u a n d o se e n c o n -
t r a b a a u n a s s ie te m i l l a s d e G i j ó n , da 
d o n d e h a b í a s a l i d o c o n r u m b o a B i l b a o , 
v i e r o n c r u z a r a u n o s c i en m e t r o s d e l a 
p r o a u n s u b m a r i n o m á s l a r g o q u e e l « V i -
l l a m i l » , q u e se s u m e r g i ó poco después. 
S e g u r a m e n t e a l m e d i o d í a d e h o y se-
g u i r á v i a j e e l b a r c o e s p a ñ o l , c u y o co-
m a n d a n t e , d e s e m b a r c a r á p o r la m a ñ a n a , 
c o n o b j e t o de s a l u d a r a l a s a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s . 
Vapor noruego h u n d i d o . — E n n u e s t r a 
secc ión t e l e g r á f i c a d.e a y e r d á b a m o s 
c u e n t a d e l h u n d i m i e n t o , c e r c a de L a Co-
r u ñ a , de u n v a p o r e x t r a n j e r o . 
•Por n u e v a s n o t i c i a s de d i c h o p u e r t o sa-
b e m o s q u e el v a p o r h u n d i d o f ué e l no-
r u e g o « U r n a » , de 4.700 t o n e l a d a s , q u e p r o -
ced ía d e M e l i l l a , c o n c a r g a m e n t o de m i -
n e r a l , c o n d e s t i n o a u n p u e r t o i ng lés . 
• E l « U r n a » p e r t e n c í a a l a m a l r í c u l a de 
A l l e s u n d , y f ué h u n d i d o a la a l t u r a d e l a 
ría de C e d e i r a , s i endo c o n c e d i d o s q u i n c e 
m i n u t o s a l c a p i t á n p a r a r ecoge r s u e q u i -
p a j e . 
L o s t r i p u l a n t e s f u e r o n r e c o g i d o s p o r el 
pés tp ie ro «Saín José», y c o n . i u e i d o s a Ce-
d e i r a . 
E l «Alfonso X M I » , - H o y pip i la m a ñ a n a 
e n t r a r á e n L a C o n l ñ a , p r o c e d e n t e de. l a 
H a b a n a , el m a g n í f i c o t r a s a i l á n t i c o espa-
ñ o l . (A l fonso X I I I » . • 
M a ñ a n a p o r ta t a r d e se ewpera en éste 
p u e r t o , conduc iea ido ;150 p a s a j e r o s y 4Uü 
t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
E l « R e i n a M a r í a Cr is t ina» .—Ségún r a -
d i o g r a m a r e c i b i d o e n l a Casa c o ñ s i g n a t a -
r i a , este v a p o r , q u e s a l i ó de S a n i a n d e r 
e l 19 d e l c o r r i e n t e de L a C o r u l l a el 2 1 , se 
h a l l a b a •navegando , s i n n o v e d a d y c o n 
b u e n t i e m p o , e l d o m i n g o , d ía 27, a l m e -
d i o d ía . 
E l « C a r o l i n a E . de Pérez» .—En la m a -
d r u g a d a de a y e r deb ió l l e g a r a. B i l b a o , 
•donde e n t r a r á a l d i q u e a l i m p i a r y p i n -
t a r , f o n d o s , el v a p o r d e esta m a u r í c u l a 
toCá] o l i n a E. d e Pérez» . 
E l p r ó x i m o s á b a d o l l ega rá , a este p u e r -
to p a r a s a l i r p a r a H a b a n a y esca las , c o n 
c a r g a g e n e r a l . * 
E l «Gi jón» .—Con ob je to d r h a c e r l a r e -
p a r a c i ó n d e f i n i t i v a de la a v e r í a q u e se 
causó hace unos d í a s a l c h o c a r cOn u n 
b a j o a l a a l t u r a de S a n t o ñ a , ' p o r c a u s a 
d e l a n i e b l a , e n t r ó en el d i q u e de G a m a -
zo el v a p o r de La. m a t i i c u l a de G i j ó n , 
« G i j ó n » . 
Inscr ip tos de 1 9 1 8 . — C o m a n d a n c i a de 
V a l e n c i a : E u s e b i o F u s t e r Veb i sco , de ü a r -
cema de C ice ro . 
• C o m a n d a n c i a de R i b a d e o : A n t o n i o N a -
v a r r é G a r c í a , de R i b a d e o . 
Aviso a los emigran tes . V o l v e m o s a 
i n s e n t a r , p o r su i m p o r t a n c i a , el s i g u i e n -
t e a v i s o o f i c i a l : 
L a c a r t e r a de " i d e n t i d a d , d e c l a r a d a de 
uso o b l i g a t o r i o p o r r e ^ l dec re to de 23 de 
s c p i i e m b r e de 1916, p a r a , ios e m i g r a n t e s 
a pa íses de U l t r a m a r , s e r á e x i g i d a en t o -
dos los p u e r t o t í de e m b a i q u e desde e l 
d í a 15 d e m a y o p r ó x i m o a l o s q u e i n t e n -
ten, e x p a t r i a r s e c o n a q u e l d e s t i n o , e n 
s u s t i t u c i ó n de l o s . d o c u m e n t o s q u e a c t u a l ' 
m e n t e e s t á n o b l i g a d o s a e x h i b i r . E s t a s 
c a r t e r a s , s e l l a d a s y c o n t r a s e l l a d a s p o r el 
Conse jo , ©e e x p e n d e n e n l as o f i c i n a s de 
Cor reos , ú n i c a s a u t o r i z a d a s p a r a este fin. 
Q u i e n e s a l p r e p a r a r s u e m i g r a c i ó n ha -
b i t e n e n d e s p o b l a d o o e n l u g a r d o n d e n o 
e x i s t a n o r g a r u s m o s de a q u e l l a c lase po -
d r á n p e d i r l a s p o r c a r t a , l i b r e de f l a n -
q u e o , o p o r c o n a u c t o de c a i t e ros o p e a -
t o n e s a i j e fe de l a o f i c i n a m á s p r ó x i m a , 
y l a r e c i b i r á n s i n r e c a r g o en e l coste p o r 
é l m e d i o p o s t a l m á s r á p i d o y s e g u r o . L o s 
e m i g r a n t e s deben r e c h a z a r t o d a c a r t e r a 
q u e se les o f rezca o l l egue a s u s m a n o s 
p o r o t r o p r o c e d i m i e n t o . E l p r e c i o e n v e n -
t a de c a d a e j e m p l a r es de 50 cémi i rnos .— 
M a d r i d , 25 de a b r i l de 1917.—El p r e s i -
d e n t e , e l m a r q u é s de P i l a r e s . H a y u n se-
l lo en t i n t a que d ice : /«Conse jo S u p e r i o r de 
E m i g r a c i ó n » . 
Par lo» reetóitios en l a C o m a n d a n r i s de 
M a r i n a . 
He " M a d r i d . — T i e m p o i n s e g u r o ; t e n d e n -
cia to ime/miosa e n - toda E s p a ñ a . 
Ssmaíoro 
N.O. f resco , m a r e j a d a d e l m i s m o , a c h u -
bascado . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 10,24 m. y 10,55 El. 
• B a j a m a r e s : A l a s 4,18 m . y 4,49 t. 
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B I s a s v J V l e r c a o 
B O L S A D E M A D R I D 
nter ior F . 
E . 
» D.. . -. 
» C 
• » B 
» A 
.. G y H 
i m o r t i m b l e 5 c o r 100 F 
y » E 
. » » D 
N » C... 
M » B 
» » A . . . . 
\ m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F. . ._ 
Raneo E s p a ñ a 
» H i s p a n o Amer icano . . . 
» R ío de La P l a t a 
f a b a c o s -
Nortes 
\ l i c a n t e 6 « 
A z u c a r e r a s preferentee 
o r d i n a r i a s 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, ser ie A 
d e m Id . , ser ie B 
^zuca-reras, estampiUadae. . 
í d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r i e F 
Cédulas a l i por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s -
































































1 s e r i e C, a 90,20, 90,10 y 90,25 p u r 100, y se-
rie F. a 90.25 ipor 100/ 
A C C I O N E S 
c e d i t o de l a U n i ó n MJ r ie ra , a 282 pesie^ 
tas.-
F e r r o c a r r i . e s de L a R o b l a , a 420 pesetas. 
I d e m de l Norte, de E s p a ñ a , a 332 y 333 
pesetas. 
Sora y Aznai r , a 1.925, 1.890 y 1.900/pe-
setas, oonltadiO', dell día. 
i M a r í t i m a deü N e r v i ó n , a 2.015 y 2.010 
pesetas, fin de j u n i o , con p r i m a d e ' 7 5 pe-
setas, y a 2.000, 1.990 y 1.995 pesetas, con -
tado, dell día. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.595 pese tas , ' fin de 
j i m i o , y a 1.555, 1.560, 1.565 y 1.560 pese-
las , c a n t a d o , de l d í a . 
V a s c o n g a d a , a 800 y 810 pesetas , fin de 
j u n i o , y a 795 y 800 pesetas, c o n t a d o , de l 
d í a . 
i Ba f l h i , a 1.840, 1.845, 1.850 y 1.855 pese-
tas, i i n de juíiuio, y a 1.820, 1.830 y 1.825 
pesetas. 
O l a z a r r i , a 1.490 y 1.495 pesetas, fin de 
jwtá&i y a 1.475, 1.480 y 1.477 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 935, 
910 y 945 pesetas, l i n de j u n i o , y a 925 j 
930 pesetas. 
A u i r r e r á , a 785 y 790 pesetas. 
H i d i i o e l é c t r i c a i b é r i c a , a 895 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 740 pesetas. 
Rieááaera E s p a ñ o l a , a 225 pesetas. 
Gmini iurn B a r o e l a n ó s , p re fe ren tes , 6 por 
100, a 112 p o r 100. 
Duaio F e l g u e m , a 145, 144,75 y 145 p o i 
100. 
E x p l o s i v o s , a 262 p a r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e i T o c a r r ü e s de L a R o b l a , a 80 por 100. 
I d e m d e T u d d i a a Bdlibao, especiaffies, a 
98,S0 po r 100. 
I d e m de l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r ie , p r i m e r a h i p o t e c a , a 63,50 p o r 100. 
I d e m d e A l s a s u a , a 88,20 p o r 100. 
E ' jec t ra de, V iesgo , a 99,50 p o r 100. 
B o n o s de l a Sociediad E s p a ñ o l a de Cons-
t ru ioc ión N a v a l , a 104 por 100. 
C a m b i o s sobre el Extra in jero . 
- L o n d r e s cheque, a 20 ,76 ; l i b r a s 10.300. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a 
de N a v e g a c i ó n , 100 acc iones , a 82 pese tas . 
I d e m C o m p a ñ í a V a s c o . C a n t á b r i c a , 5 ac-
c iones , a 940 pese tas . 
I d e m S o c i e d a d N u e v a M o n t a ñ a , c o n cé-
d u l a , a 97 p o r 100; pese tas 5.000. 
I d e m i d . A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , a 
138 p o r 100; pesetas 2.500. 
C a r p e t a s de A m o r t i z a b l e , a 90,60 p o i 
100; pese tas 11.000. 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 74 ,05 / 75,50, 75,70 
y 76,05 p o r 100; pese tas 29.000. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de V i l l a l b a a 
S e g o v i a , a 83,2p p o r 100; pese tas 8.500. 
I d e m L ^ y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 5 
p o r 100. a 79 p o r 100; pese tas 8.000. 
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Tiro Nacional de España. 
S u s c r i p c i ó n en l a e m i s i ó n d e b o n o s p a -
r a las o b r a s de l p o l í g o n o d e l C a m p o de 
t i r o y e s c u e l a m i l i t a r , de l a r e p r e s e n t a -
c ión de S a n t a n d e r . 
S u m a an te r i ó j c 10.700 
José C a b r e r o I.. 50 
U n i ó n C l u b 100 
C í r c u l o l i b e r a 1-conservador 100 
D o n J a v i e r de R i a n c h o 50 
D o n L u i s S á i n z T r á p a g a ' 50 
D o n J u a n M a c k - L e n n a n 50 
D o n César P o m b o 50 
D a n M a n u e l López Cosío . . : 50 
D o n A r m a n d o C o r c h o : 50 
Señores V i a l H i j o s 50 
"To ta l 11.300 
* * * 
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s en l as Redac -
c i o n e s de ios p e r i ó d i c o s y en l a Secre-
t a r í a d e l T i r o n a c i o n a l (Escue la I n d u s -
t r i a l , ca l l e de S e v i l l a ) . 
• * * * 
C o n t i n u a r e m o s p u b l i c a n d ) c u a n t a s su 
rnas sean r e c a u d a d a s p a r a este fin. 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , ser ie G, a 74,50 p o r 100, p rece-
dente ; ser ie H , a 74,50 p a r 100, c o n t a d o , y 
ser ies d i f e r e n t e s , a 75,50 po r 100, c o n t a d o , 
de l d í a . 
Amio/nLizabile, en c a r p e t a s p r o v i s á o n a i e s , 
e m i s i ó n de 1917, ser ie A , a 90,25 p o r 100 ; 
L o s a m i g o s del sexto d i s t r i t o . — E n l a ú l 
t i m a ses ión c e l e b r a d a p o r l a Soc iedad 
A m i g o s d e l sex to d i s t r i t o , se a c o r d ó h a c e r 
a l A y u n t a m i e n t o l as s i g u i e n t e s p e t i c i o -
nes: 
Que se u r b a n i c e l a T r a v e s í a d e San F e r -
n a n d o -y l a c a l l e de S á i n z de l a M a z a . 
Que e n l u g a r de d e j a r e n c e n d i d o s en 
e l sexto d i s t r i t o - d e t e r m i n a d o s f a r o l e s , se 
e n c i e n d a n o t r o s q u e p r e s t a n m e j o r se r -
v i c i o . 
Que se p o n g a n pasos de a d o q u i n a d o en 
l a c a r r e t e r a d e - S a n F e r n a n d o . 
T a m b i é n se a c o r d ó c o n c e d e r c i n c u e n t a 
pese tas a l a M u t u a l i d a d E s c o l a r «Menén-
dez P e l a y o » . 
G a n a d e r í a y A g r i c u l t u r a 
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Productos HORTIGAL 
P a r a destruir las plagas de sus huertas y recoger cosechas excelentes, así como 
para conservar a sus ganados en perfectas condiciones, escríbanos H O Y M I S M O pi-
diéndonos prospectos y detalles de las especialidades siguientes: 
A z u f r e s Hor t ica l ( p a r a c o m b a t i r el O i d i u m ) . Verdi l lo (cont ra el M i l d e w ) — 
Creot ina Hor t ica l ( insec t ic ida y des infec íante ) .—Petró leo E m . Hort . ( insect ic i -
da) . Jabón l iq. n icot inado Hort . ( inse -c t ic ida a base de n i c o t i n a ) . — C l a r i f i c a d o r 
Hort . ( p a r a los v i n o s ) . — L e v a d u r a s s e l e c c i o n a d a s ( p a r a el mosto ) .—Nicot ina pu -
r a . — P a s t a a r s e n i o s a Hort . ( i n s e c t i c i d a ) . — L i s o l Hort . ( i nsec t i c ida y des in fec tan-
t e ) . — C o l a Hort . (contra los insectos t r e p a d o r e s ) . — P a s t a cúpr ica (cont ra el Mil-
d e w ) . — C a l d o Hort . (contra el Mi ldew y el O i d i u m ) . 
R. Miqueiarena e Hijo.-Méndez Núñez, 21 
T T e l é f o n o T ^ H . - 8 A I S ^ A T V I ) ! ^ R 
T e l e f o n e m a s detenidos. - l te San Sebáe-
i t i á n : E m i l i o M o n t e r o , C o m a n d a n c i a M a -
l i n a . 
De S a n S e b a s t i á n : uVidrián N a v a s , H o t e l 
L e a l . 
De M a d r i d . — C a r l o s - S a t u r i d o , H o t e l A n -
t o n i a . 
De Ov iedo .—Gesse , S a l ó n P r a d e r a ! 
Pastelería y Repostería Varona, 
Pos t re de l d í a : R i q u í s i m o s m e r e n g u e s 
can f r e s a de l rea l s i t i o de A r a n j u e z . 
Restaurant "El Cantábrico" 
He PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN C O R T E S . 9 
E l mejor de l a población. Servicio a la car 
ta -y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes,- bodas y lunchs. Precios mode 
rados Hab i tac iones. 
P l a t o d e l d í a : L o m o de cerdo a l a b r e -
t o n a . 
Z a p a t e r í a V á r e l a . 
f i r a u d e s «novedades p a r a la t e m p o r a d a 
d e v e r a n o . 
S A N F R A N C I S C O , 28 
Fábrica de básculas 
Cal le de F . V i a l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se n e c e s i t a n b u e n o s o b r e r o s f o r j a d o r e s , 
c e r r a j e r o s y a p r e n d i c e s . 
i n c a u t a c i ó n . — E n el p u e b l o de B a r c e n i -
l l a , de l A y u n t a m i e n t o de P i é l a g o s , p o r 
o r d e n de l a d m i n i s t r a d o r de P r o p i e d a d e s 
e I m p u e s t o s , se p t o c e d i ó a t o m a r pose-
s i ón e i n c a u t a r s e de u n t e r r e n o d e c i n -
c u e n t a m e t r o s de l o n g i t u d p o r c i n c u e n t a 
y o c h o c e n t í m e t r o s d e v u e l o en sus m e d i -
d a s m e d i a s , s i t u a d o a ' a m a r g e n d e l a 
c a r r e t e r a y p r o c e d e n t e de u n s o b r a n t e 
de t e r r e n o e x p r o p i a d o p o r el E s t a d o p a r a 
•la a p e r t u r a de l a c a r r e t e r a de R e n e d o a 
P u e n t e A r c e . 
P a g o a las C l a s e s p a s i v a s . — D í a 1 de 
j u n i o . — R e t i r a d o s . 
D í a 2 . — M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o s y r e -
m u n e r a t o r i a s . 
D í a 4 . — M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a s 5 y fi.—Todas l as c lases y r e t e n c i o -
nes. 
E s c u e l a profes ional de oomeroio .—El 
l o ' o x i m a l unes , 4 de j u n i o , a las n u e v e de 
l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á n l os e x á m e n e s 
d e i n g r e s o e n este C e n t r o , c o n t i n u a n d o 
p o r l á t a n l e , y en d ías suces ivos , los de l as 
a s i g n a t u r a s q u e se h a y a n c u r s a d o l i b r e -
m e n t e . 
A l final de es tos e x á m e n e s t e n d r á l u g a r 
l a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a d e los de i n g r e -
so, c u y a m a t r í c u l a , c o n t i n u a r á a b i e r t a 
h a s t a es to m o m e n t o . 
Mús ica .—Prog rama de las p iezas q u e 
e j e c u t a r á t i o y la b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho a d iez >.e l a noche , en e l p a s e o de 
P e r e d a : 
« E l c u a r i o d i s t r i t o » , p a s o d o b l e . — B u s - -
t e l o . 
« L a p r i n c e s a de los B a l k a n é s » , t a n d a , 
de v a l s e s . — E y e l e r . 
«A R o s s i n i » , o b e r t u r a . — M e r c a d a n t e . 
« M i reí fie», f a n ta sí a, — G o u n o d . 
Chocolates «Amat l l e r» .—Desde el 1 de 
j u n i o se p o n d r á n a l a vfenta e n l a p a n a -
d e r í a L a E s p e r a n z a ( p l a z a de l a L i b e r -
t a d ) , l o s p r o d u c t o s de l a «Casa A m a t l l e r » , 
de B a r c e l o n a . Choco la tes , d e 0,75 l i b r a en 
adela.me. V e n t a d e l e x q u i s i t o c h o c o l a t e 
m a r c a « L u n a » . R e p r e s e n t a c i ó n y v e n t a 
exc lus i va e.n Sa n t a n d er. 
PROFESOR ALEMAN 
d a lecc iones p a r t i c u l a r e s y p o r g r u p o s 
pequeños . A t a r a z a n a s , 3. 
S E A L Q U I L A 
piso a m u e b l a d o , t e m p o r a d a v e r a n o . I n -
f o r m e s , paseo de M e n é n d e z P e l a y o , 6, 
t e r ce ro i z q u i e r d a . 
I 
- I P e e t o i r a J « P Í S I -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TABROS, ASMA Y 
GRIPE 
0« v twta t t d « c la» r a r m a s i a * 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . — l ' m e - r o M v - , a las 
siete y m e d i a de l a t a r d e y d iez de l a n o -
che, t o m a n d o p a r t e las o v a c i o n a d a s a r -
t i s t a s C a r m e l a S a l ó n y S a l u d R u i / . , 
i M a ñ a n a d e s p e d i d a de L o s Ot i l e f . 
C O M P A R T Í A ! 
18 
Su Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n i n v i t a a 
los seño res a c c i o n i s t a s a u n a r e u n i ó n , no 
e s t a t u t a r i a , e n las o f i c i nas soc ia les , B a i l é n , 
7, a lias doce de l d í a 9 de j u n i o , con ob-
j e t o de ¿exam ina r c o l e c t i v a y detenidia m e n -
te e l p r o y e l c o n t r a de u n a o f e r t a de 
c o m p r a de l a t o t a l i d a d de las a c c i o n e s cár-
c u l a n t e s . 
L a c o n d i c i ó n de a c c i o n i s t a s se a c r e d i t a -
r á con pape le ta e x p e d i d a en B i l b a o , B a i -
l é n , 7, o S a n t a n d e r , e s c r i t o r i o de los se-
ño res D ó r i g a y Casuso , p r e v i a e x h i b i c i ó n 
c u a r e n t a y ocho h o r a s a n t e s , de los t í t u -
los, o de sus r e s g u a r d o s de depós i t o e n es-
l a b l e c i m i e u t o de c r é d i t o c o n o c i d o . 
B i l b a o , 25 dé m a y o de 1917.—El p r e s i -
1 n te, V ic to r iano L . Dór iga . 
Aviso a los señores raédioos 
P o r d e f u n c i ó n de d o n Jacobo S, Cospe-
d a l (q. e. p. d . ) , se a n u n c i a l a p l a z a de 
m ó d i c o de l a H e r m a n d i a d L a I g u a l d a d 
S a n t a n d e r i n a . 
L a s s o l i c i t u d e s se a d m i t e n 'hasta el día. 
31" de l c o r r i e n t e mes , en l a p e l u q u e r í a de l 
p a s e o - d e P e r e d a , n ú m e r o 15, h a s t a l a s 
se is de l a t a r d e . 
I ' . I ) . de l a D.: el s e c r e t a r i o , Antonio 
R u i z . 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
»*8EO D I PKRRDA (MUELLE). 7 > I 
SAN FRANCISCO, 15 
H a b a s y c e b ^ d ^ . 
E n e l d e p ó s i t o de l a f á b r i c a de h a r i n a s 
M a r í a d e l A r c o , c a l l e d e "Méndez N ú ñ e z , 
n ú m e r o 19, se ha rec i b i do u n a b u e n a p a r -
t i d a , d e c lase s u p e r i o r . 
